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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
e
PAReE OfiCIAL si6n, en situación de aeguoda reserva, ID. Antonio Serra Orts.
19 de "Olto de 1936·
............
CONCURSOS
19 de agosto de 1926.
19 de agado de 1926
Sefior...
Seftor...
Cimular. Se anuDclAn a concul'lD
tres vacantel de capitin de Ingen.
ros existentes en la Comandancfa
Exenta de AeroniuticL Loa asplrall-
.tes a cllall presentarán 8\18 instandIB
en el plazo de veinte dS.. oooYdoa
dCllde la techa de la publicación de
ClIIta real orden, a kls primeros jefea
de loe Cuerpoe o Depeodenclu, qule-
neB las cursarin directamente a eñe
Ministerio, considerando como no re-
cibidas las que no hayan tenido eD-
tracia dentro del qUInto die despu_
del pIaro sefialado, cone~nando bI
que se hallen sirviendo en Atrka si
tienen cumplido el tiempo de· obllga-
torla permanencia en dkbo terr1~
rio.
CONCURSOS
Sefior..•
Sefior Preaidente del Conaejo Supremo
de Guerra y Marina.
Seftor Interventor general del Ejkcito.
~ Da Tnu.ur
CirC'Klar. Se anuncia a CODClIl'8O
unan plaza de oomandante y otra de
19 de agarto de 19!6. Capitán de cualquier arma o cuerpo.
pl'Ofesores permanentes pe la Escue-
la de Oblervación Aer6stera. Los as-
pirantes a ellas present.rán sus iDs-
tancias en el, plazo de veinte dlas
CíT'C1llar. Se abre roDeurso para contados desde 1& fecha de la publi-
proveer la plaza de profesor auD. caci6n de esta real orden, a Jos pri-
liar de la clase de «Algoritmo mate- meros jetes de sus cuecpos o depeD-
mático, a:;tron6mico, geodesia y metro- cjencias, quienes antil:'ñpando noticia
rologlu en la Escuela Superior de \elegrática, las cursarán dire<r..ameD-
Guerra, que ha de ser desempefiada te a la Jefatura Superior de Aeron'u-
pqr un comandante de Estado Mayor. til."6, coltSlderando como no· recibidM
Las documentadas instancias deberán' las que no Ilayan tenido entrada den-
ser enviadas, por las re6pectivas au-' tro del quinto d!a dtt;pués del plazo
toridades regionales, al General di- sefialado, consi~ando Jos. qae ~ ha-
rector de dicho Centro, dentro del llen sirviendo en Alriea si tienen
plazo de veinte dlas, contados desde cumplido el tiempo de obligatoria per-
la publicaci6n de este anUDClo. manencia en dkho territorio.
19 de~ de 1926
(De la Cauto.)
PRIIIIO DE RIVERA
BAJAS
REALES ORDENES
Sdior Presidente del Consejo Nacional
de Combustibles.
El Capitán tmeral de la primera re·
gión participa que el 18 del actual fane- SeIIor•••
ció en esta Corte, el GeDeral de dm-
© Ministerio de Defensa
'f fxCIDOS. Seftores: S. M . el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siiUÍente:
Excmo. Sr.: S. Ji. el Rey (que Diol Dlrepclón general de prePllra.
prde) ha tenido a bien dilponer que aJon de campeft.
la ComíJi6n deaipada por el CoDlejo
Nacional de Combustibles, y compuesta
por el exoelenti.imo adior don Antonio
Mora y Puc:ua1, ingeniero quimioo; don
Nicolás de Ochoa y Lorenzo, coronel de Circular. Se abre concurso para
Ingenieros de la Armada; don Luis Gá- proveer 1& plaza de profesor aud.
mir y Espina, ingeniero de Minas, y don llar de la clase de «Segundo oorso de
Leopoldo Salto y Prieto, ingeniero in- Historia Militan en la Escuela Su.
dustrial, teJll& carácter oficial y perci- perior de Guerra, que ha de ser des-
han quienes la 'oconsfftuyen tOl devengos empeliada por un oomandante de Es.
por traslaciones ), viático~ ~stos en I tado Mayor. Las documeD'tadas .lna-
el real decreto de " ;de Jumo ele 1924, tancias deberé.n ser enviadas por las
con cargo al capitulo XIV, artí~· '. respectivas auloridad~ regionales al
co de la sección primer~ ~ "b.: General dlre::tor de dicho Centro, den-
de los Departameutos IIUW tro del plazo de veinte dlas, contados
Lo que de real orden t!"as~d . desde la publlaaci6n de este anun-
para. los efectos CODtilgulent . DIOS CIO
parde a V. E. muchos afias. Madrid 18 .
de agosto de 1936,
D. O..... 186S74 21 .~ .,.0 de 19215
----------, ~.-------=:..-_---------------
G'frDIIfar. Se &IIunclan a 00DeIU'80
tre8 pluu de m&elItr08 armeros en
el eerricio de ...ladÓn, en el que po-
drin tomar paxu: los a:tu&!ment8
dsUnad08 ea el mJamo, a tenor de
lo d.&Ipue&to para el penana) de la
J"afatura superior de Aeroniutlca en
el artkulo &eCUDdo transitorio del
real decreto de 13 de Julio próximo
pMado (L>. O. DQm. 159). Los aspiran-
tes • ellas pl'f8eutarin sus instancIas
en el plazo de veinte dtas, contado&
de8de la fecha de la publicación de
e8ta real orden, a 108 primeros jefeR
de JoB CuerpoR o Dependencias, quie-
nes las cursarán dlrectament.e a este
Ministerio. oooslderándose como no
reeibidÁs las que DO haJan tenido
eatnda dentro del quinto d1a des-
po. dcl pluo seftalado.
19 de a~ de 1926
~...~
INVAUOOS
Se~ illllftllO as eIe'Cuerpo al
dcL1do dd Tercio Pedro MlU"t1ae& Goa-
záJez. licmriado por iaútiL
19 de agosto de IP.
Sc&r Comandante general dd Cuerpo
de larilidol Militara. .
Sd\oru Praidcme del Couejo Sapre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ce-
nera! de la primera regióa e Iatenat-
toe' aaeral cid Ejá'c:ito.
Se concede ingreso as ese Cuerpo al
soldado del Tercio Enrique Eateban AJ-
YUc:z, lic:mc:ildo por inútil.
19 de acOlto de IP.
Sellar Comandante gcneral del Cuerpo
de InriJidot Id ilitaru.
,
Sdiorel Presidcnte dcl ConaeJo Supre-
mo de Guerra y Marina. Capitán ge-
aa-al de la primera regi6a e lo&cna1-
toe smeral del Ejército.
mero 2 Mohamed MohaaIei Haddú, a.
cariado por úñrti1.
19 de acOllD ele 1936-
Sdor Comandante geoer" cid Cuerpo
de luriJioo. Militares. .
Seftores Presidente del eo.e¡d Supre-
mo de Guerra y Mariaa,. Coc-ndante
geoeraJ de MeJilla e latenaIIor SeDeo
ral cid Ejá'c:ito. .
Se concede ingreao en eae Cuerpo aJ
IOldado del Grupo de Fuerzaa Regularel
Indigena. de Alhucemas aWn. S. Juaa
Cam~ MiJá. licenciad.. por inútil.
19 de acosto ele 1936-
Seftor Comandante general dtj Cuerpo
de InvlJidol Militares.
Seftorcs Presidentc dcl ~o Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán Be-
neral de la cuarta regiÓD O 1Dterventol'
emera! del Ejercito.
CINceIdn ..ererel de Instrucción
'1 edmlnlltraclón
APTOS PARA ASCENSO
Se dedaraa aptol para cl ascenlO cuan-
• por anücúedad lea corrclponda, a 101
eidaJeJ de la Guardia Civil comprendi-
.. ea la lictaimte relaci6n.
19 de &eOltO de I~.
Wo( DJrectiIr ceoeraJ de la Guardia
a ......
Se concede IngrelO en ese Cuerpo al
IOJdado del Tercio ADlClmo Carloe Aa.-
la licax:iado por in6til.
19 de a¡ólto de I~
Se60r Comandante (meral del Cuerpo
de lariliclot Militares.
Seftorea PrClidente det ÚlnIeJO Supre-
IDO de Guerra 1 Marina, Capitánge-
Denl de la léptima reri6a e llltUYal-
toa- geaeral del Ejér~
PREIlIOS DE EFECI'lYIDAD .
. Se concede cl premio anual de efecti-
vidad de 1.000 peactal, por do. 4UÍ~
niOl, • partir de 1 de aeptiedwe pr6xi-
mo, al alfErez, cabo de ele Real~
D. Efrá¡ Gil P~rez.
19 de a¡OItD de lDa6.
Seftor Comandante ceneraI dd RaI
Cuerpo de Guardi.. Alabc-deroe.
Sdor InterYeator eeuera1 .. Ej&cito.
-. .
D. Ceferiao EgeJa Expósito. Se concedc ¡ngreao en ~ Cuerpo al
lOIdado de Infantcría Emilio Molt6 Gi..
bert. lic-eíciado por inútiL
19 de acosto de 1036-
SefiOC' Comandante general dd Cuerpo
. 4e InriJidoI Militares.
Sdimu Presidente del Couejo Supre-
lÍIo de Guerra 7 Marina. Capitán «e-
.... • la terura regi6a e Iata'na-
lIlr e-rnJ del Ejército..
REAL CUERPO DE GUARDIAS
ALABARDEROS
Se concede ingreso cn ese Real Cuer-
po, en clase de guardia aJahardcro ea
~e que. existe. al largeato del' 16..
rcguwento hgero de ArtiUerla, D. Con-
ceso Me~ Salgado, ..erificándoae la
~rrespondiente alta y baja ca la pró-
JUma mUta de comisario. .
'9 de acosto de lDa6.
Se60r Onanclante lenenI del R.r
Cuerpo de Guardias A1aIlu*ro&
Sdíores Capitáa eeneraJ de la ...
~~ e 1DtenaJtor ceacnI .. ~_
DESTINOS
19 de agoItD de I~
Se ..... c.DO raaltado de CODCUr- Se60r Comanda-~ del Cuerpo
10, • elle Kiaiáerio (aeguoda Direc- de IDrilidoe Militares.
ci68). al o6c:iaI primero del Cuerpo de, c....a- ...........:.I-~- "'_1 r .
0ici8u Kilitara D. ADcel Carda 7/~..-~ '11I: .'-AJUXIO. Supre-Sutoe de Mera, dispoaibIe al esta ro- mo de Guerra ., "an~ Capitán ~-
..u.. ..... de la caa:ta~ e 1Dkn'Cn-
....... tor~ del E~
. 30 de a¡osto de 1916: . .'.
Se60r Diftctor laaeraJ de Instruc:ci6aI -yAdaúaistraci60.
Sciiores Capitán geoeraI de la primera Se c:oncede ingreso ea ese ClJerpO al
~ e lutervcntor gcoeral del Ejá'- jsoldado núÚJ!L ~J del Gru~ de Fuer-
©otl'., d z:u Rcculares lndigen¡u de Mchlla nú-e n e e s
RETIROS
Se COIICede el retiro, para ata Corte.
OOQ el haber -.auaaJ de 4SO JIeIdaI, alaJf~c:z, ~ de ese Real QIerpo, D. Aa-
tO!'IO FornieIes Nanrro, por .... cam-
ph~ en 6 del mes actual el tÑIIIpo de
nwuma pertD.u'a'Cia eu 6lu.
19 de agosto de 1036.
SefIor Comandantc general del Real
Cuerpo dc (;uardias Alabarderos.
Scilores Presidentc del ConSC;o Supre-
mo de Guerra y Marina, YpiUn ge-
neral ele la prmlt"ra región e Int«veutor
gc:~raJ del I!:Jército.
D. o. .... lees 2t clf aaoa de 1_
-----------
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r ••
-
..........
COMIS10NES
SeDor•••
Montado,. dt IJlltofffhflel
CirttlllJI'. Se CQf\C"de ,r6rrep por
tre. meses en la comisi6n del servicio
conferida para la fábrica de Tr•• por
real orden circular de 12 de mayv último
(D. O. núm. 108), y en las mi.... con-
diciones que en ésta ~e citan. al personal
que a continuaci6n se relacioR&.
19 de agost" eSe 1936.
CONDECORAOONES
Se aatorüa pua tlsat sOOre cf tmi·
forme la medalla de bonor de la Cea
D. José Rodríguez Seguín, .-eItrO de-
taller de tercera clase del per..... peri-
cial de Artillería, del regtmiea&e de Al-
tillería de plaza Y posici6n, S-
M,e61ttcol etnltlw/Of'IJ "''''''-u14s
$' - •.1.'''';''' '1""" I
Manuel G10dara AJonso, c*a"O ilia.-
do de la secunda saóóa.
JuaD FemáDdez Rubi60s. art6:I'o de
la Escuela aatomo-rilista.
El-riro Rodriguez Rodrlpa. artille-
ro de la lIIiImL
CIIÑIIeIIWII .........
~ Farrf úbri!d, ..,..... de la
EIcueIa autIlmovilista.
FaIliú Tdldcro L6pd. artiIIIn ele
la aDama.
DUQt7& Da TnuÁJI
•••
LICENCIAS
CONCURSOS.
."
.............CfII CIIIIIIIr
ARRIENDOS DE FINCAS
.:1\01•••
Se amariza a la Y~da Militar de la
selUnda zona pecuaria para que efec-
túe el 1'810 del .rriendo del cortiio de Za-
randilla, correspondiente al presente mes
y que, en concepto de pastos transitorios
usufructúa la misma, siendo cargo el im-
porte total, que asciende a USO pesetas,
al capítulo noveno, artículo único de
la Sección cuarta del vigente presu-
puesto.
19 de agosto de t~.
Sef\or CapitiD general de la segunda re-
gi~
Seliores Intendente general militar e In-
tervmtoc cmea:al del Ejácitol
2() de alt06to de 1926.
Seftor capltin general de la cuarta
regl6n.
Se60r Inteneutor ¡enenJ. del EJér-
cito.
Se conr.eden dos meses de Ucencla
por asuntos propios para Pam, Ná-
poles, Roma y Suiza, al teniente de
1nrllnterfa D. Saludor ¡Jonet Tassé.
del batallón monta1ia Barcelona nd-
mero 1.
DISPONIBLES 1 OONCURSOS BIPlOOlJ
El capitin de Infanterla (E. R.) Se autoriza la eoncaJTetlr.fa de Je-
D. Francisco Lara G6mez, del bata- fes y oficiales al coneu,. hfpJco que
116n montalia Gomera Hierro nOro. 11, 18 ha de celebrar en Me/tu.. durante
queda dillponlble en esa regi6n, ron los días 8, 13, 16 J lt .. mes de
arreglo a la real orden de 12 de no- septlebre próximo, COD 8ujeolOD a 10
viembre de 1924 (O. L. n11m. 454). dispuesto en el reglameDw de 22 de
2() de ago6to de 1926. lebrero de 1005 (C. L.•Im. 33), 1
Seftor CapitAD general de 1& séptima le concede la cantidad de SJIOO pese-
región. as, con cargo al capitulo ~no, ar.
tlculo Gnleo de la set:eIób vu&l1t& del
5eflor Interventor general del EJér- vigente presupuesto, ea COIk-epto de
clto. premios para el nprendo concurso,
que tendrá el car'cter de cCireuns-
cripci6n». Asimiarno el C..,JtAD ~ne­
ral de la primera región lealunicari
esta autorizaci6n al pl'eHidente del
Comité Central de lns Sociedades HI.
picas Espatlolas y el Iutca~nte ge.
eral Militar dispondrá se expida el
correspondiente libramiento de la can-
Udad que para pl'Cmi09 se concede a
lavor del Presidente de la Ral Soo
cledad Rlplea de MelJlIL
19 de agosa lIe 1926
Setlor Oomaudan:e general de lIelUla.
Seftores Caplté.n gen~ral .. la pri-
mera l'e¡16n, Intcudeote ~neral
mlUtar e IntervcnlXlr~ del
Ejército.
••• •
.........
SUELDOS. IrABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Se COCIClfde a 101 guardias y músico
de eR RnaI Cuerpo que figuran en la si-
piente rdaci6a. a partir de las fechas
que se indicaa. los sueldos que en la
misma a cada ano le le sdala, con arre-
«lo al articulo 162 Y 163 del Reclamen-
to OI'¡áDico de dicho Cuerpo.
19 de agoIto de 1936-
SellO' ÜJaoIadante general del Real
Cuerpo de Guardias AlabarderoL
SeIor 1Dt«YaJtor general del Ejército.
Swfdo de tt1Jimle.
Guardia. D. Tomás Péru Harris, des-
de 1 de leC)tiembre próximo.
Otro, D. jeoaro Zárate Mifí6o, desde
J de septiembre próximo.
Músico, D. Manuel Garijo Moreno,
4elde 1 de Iqlt.iembre próximo.
StUldo tk lfIboficiol tlt d tere" ttr(odo
Guardi.. D. Miguel Cana1es PeredO,
.sde 1 de eeptiembre pr6ximo.
Otro, D. Bernardo Panizo Giaer, del-
de 1 ele leflticmbre próximo.
Otro, D. Jo~ Sincba Muearaque,
lIade I de actual.
. DuQUE Da TnuAM
DESTINOS
Como reeultado del concurso anuncia-
110 por real orden circular de 2 de julio
pr6ximo pasado (D. O. núm. 146), se
4estinan • la tercera secci6n de la Escue.
la Central de Tiro del Ejército, a los
tenientes de Infanterla D. José Avilés
Bascuas, D. Joa~ de la Cruz Lacaci
'1 D. Angel Garcí. HerMndez, con des-
tino en el Grupo de Fuerzas Regulares
Indigenas de Tetuán, 1, bata1l6n de mono
tafia Alfooso XII, S. y Tercio, respec-
tivamente. debiendo efectuar su iDcorpo-
raci60 COD toda urgencia.
_ de 'Costo de 1936-
Seftor c.,itia geueral de la primera re-
si6a.
Se60ra Capitál geoeraI de la cuarta re·
Ki6a. <Anaadalrte gt!neraJ de Ceuta e
1Ja¡ .dIIw ceucraJ del Ejército.
CfrnJor. Se ammcia CODCtIJ'JO de aDI
YlIlClUIte de teaiente de CahaUerla (E. A)
que existe en la Secci6a de SemeDtl1es
de Tudela. destacada del Dep6sito de la
quinta Zooa pecuaria. Loe ......... a
El tu__ .. IDfanterla D. KaD. ella promo.aán MIl iDstaDr:iu JlU'& que
rique lIonCP-1'O JI.... de) ba&a1l6D Ca· le aw::ueutJdI di ate MiDiIterio claro
zadoreB Ahica na-. J.J. 1 el alférez del plazo de ftÍnte cUal, cnntadol deIde
de la propia AnDa D. ())ando &mero la fecha de la pablicac:iúa de ata raJ
Mon...... del de CuadoNe AMII. 16, ordea, acompdadol de copiu de las •
de AHu.. ern... 5, pllII&D deBtiDadDI a jas de la vicios '1 de hec:boe '1 demú do-
dlcbo Qrupn ea VacaDteB de pIaDa.. c.DeDtoI jastific:atiws de la aptitad, las
lIa que de .11 cIue exlBCleD. q.- WÚI remitidas directamente por los
20 de qotlto de 1926. ~ jefes de los CaerpoI o depeo-
Sefior Alto Com.isario y Genl'ral en dent;ias. caosignaudo tos que le hallea
Je"" dd Ej"i"ito de &lpafla en sirviendo ea Africa si tieuea campládo el
Afrie.. tiempo de obligatoria pennannria ca
dicJ,o territorio.
19 de agosto de 1936,
SI:L10rl'l: t ·"'1I1l0d", tl'S /ret1f'"les 1,
Ceul& ! ¡f1~llIla e IntervenCor gene-
ni det .lt.jéreJto.
© n ene de De .
576 2t ele epto ck t926 Q. O. D6m. 186
roja portacaeA al a'aXiliar de Oficinas de&tino en el primer regimiento de' Bains y París (Francia), al teDieate co-
de primera clase D. José Pérez FigaJ, Artillerl& liger:a. rone1 de Intendencia, ayudaute.de campo
del Parque de la Comandancia de Arti- 19 de agll5to de 192C del Intendente militar de eA región, don
llería de Lanche, como comprendido ral 1& JlIaD Amaldo Borredá.
en la real orden circular de 26 de se¡>- Sefior Capitán gene de séptima 19 de agosto de 1936.
tiembrc de 11199 (c. L. núm. 183). región.
19 de agosto de 192Ó. Sel'iol'E!! Capitán general de la p~ Señor Capitán general de la cuarta re-
1 te to ral gi6n.Señor Comaudantc general de Carta. mera región e n rven r gene
del Ejército. Señor Intcrventor general del Ej&cito.
~ .. :.1:'" - :
ClrOlllar. Se publica a oonUnua-
efOD la relac16n de lae <:lues de tro-
pa que han sido olaafflcadce con la
aaimUaci6n a auboflclal J oon aueldo
de sargento por la JUDta Central de
Enganches J ReengancMI.
19 de apto de 19'"",
..... tllItIf"le'"
PREMIOS DE REENGANCHE
••••
&Jlor•••
Se couceden doce días de liceDcia por
asuntos propios para París (Francía),
al teniente, destinado en el Depósito de
Intendencia de Segovia, D. José Torres
Méndez. .
19 de agosto de 1936-
- ~Sdior Capitán general de la séptima
región.
-
••
IIIIIIII~II __ .II11II'
LICENCIAS
Se destgna para ocupar la vacante
de renlente ayudante de profesor de
plantilla de 1& Academia de Artille·
rla., anunciada a ooncuniO por real I
orden circular de 22 de junio GltImo .
(D. O. nQm. 139), al de dLcho empleo Se conceden veintinuevc dial de licen-
D. Emilio HerD6.ndez Blanco, con cía por alunto' propiol para Amelie-lcl-
,
DESTINOS 1~-'.: RESERVA
Se designa para ocupar la vacante .
de comandante, profesor de plantilla I Pasa a la reserva, con residenci.a
-de la Academia de Artilleria anUD- en esta región, el coronel de" A~-
.cbda a OODCU~ por real orden cAro =r ~~lP=loM::d:=d~a~l~ba~~ular de 22 de Junio I1Uimo (D. O. n11- y San Fernando que ha cumplido la
.mero 139), al de ~o empleo y cuer- edad reglamentaria el 18 del actual,
po ~. Gabriel I~arte Jiménez, con abonind<il8le desde 1 de septiembre
de.<;trno en el regimiento de Costa nl1- próximo, por el primer regimiento
mero 1. _~ d 1926 de reserva 4el Arma, el sueldo meno
19 de &6""""" e . sual de 900 pesetas.
"Bei\or Capitán general de la séptima 20 de agOt>to de 1926.
región." Seftor Capitán general de la primera
Scf50res ca~tán general de 1& se- región.
gunda reglón e Interventor ¡ene- Seftore6 Presidente del Consejo SU'Pre-
ral del EJérolto. roo de Guerra y Marina e Inter-t;.... - \ \ __ .... "~ ,. ventor general del EjéIclto.
DUQUE DS TJm7Álf
ANTIOUEDA~
CIaM. NOM8RD
PerIodo
ca qae le Ea la IIIIDIIad6a Coa el ••Ido
Ir. a aDboftclal de talIcato
dultlca II---:----:---I---:~-_:_-II
Ola Mea Afto Ola Mea Alle
- -- - - -- -11---.........--
~eC.lnl..OerOlla, 22 ...... Músico de l.·... D. Jo~ Qoaúlez Lcrm............ •
Idem Id. Albaera, 26••••••• Maralro baada.. • tusrblo ,Clonllla Quda. ••••••.• "
Idem Id Paria, 48 Ml1l1co de l."... • J~ Boch Lóprz. ,
Id.m Id. Mabó " 63 Otro........... "l>amaso de la Cruz. .. •
Boa. Cuadorra Africa, 11 • Maestro baada.. " Ap,Ua Vlllanoya CaIIrte.. • •. . . •
·Reg. Inl" Su Qlllntln, 47•. .:abo comew•• Francisco PrilliJllot !Jallnta. .•.•... MfnilllO. ••
BoD. CazadOftS Africa, ICl.. Otro........... Srnando Villa Sano...•• " •••... : Idem •••••
R~" mixto Art.· M.llorca . ¡Otro ' Mariano liras Qonúlcz Idrm ..
3."-Reg. Suidad Militar .. Otro tromprW.. Basilio UrbaDeJa M&r1Jncz Idem ..
1 Julio 1926. • •
1 mayo 1925. • •
1 qOllo • 1926. • •
1 mayo 1926, • ,
1 abril 1926" • ...:.
• " " 13 Jallo ... l ..~
• • • 28 lebrero. !~
" " 6 aCOIto. I~~
• • 3 JLlDlo. •• 16_
. I
lA)
(8)
A). OdIe lona./arH propuesta pan. d primer periodo con este empleo. Cllmpllm~tiDdoselu regla l.' J ~. de la rcal ordaa drc1IIu de 2 de juliG
de 1913 IC. L a4m. 137~ .
B). Orbe l.mna/arH propuesta pera el prlm~ periodo coe esle _pilO. CDlIlPllment4Ddose tu rcetu 1: , 2.. de la rcal orc1at drcaIar ck 2 de jallo de
1913 le. L .... 1J1).
DugUE DS TETt1Álf
JlSNSlCftIUlS Ezcmo. Sr.-D. Manuel Ramírez y 'cho rifeño ahí enfrente, de DJOdo
.. Ia._.. ... MI ; J ti Golll'lez, comandante de Infantería, que déjame hablar COD el jefe de
.. hJl '11_ Juez permanente de esta Comandan- Sidi Messaud para que venp vigi-
cía general, a V. E. tiene el honor lantia en la loma que hay dominan-EXP~DIENTESDE JUICIO CON- de C'Xponer.-DierQD ori~ estas ac- do la ubila y evitar 1. saqueu los
TRADICTORIO tuationes el oficio de V. E., quc &e rifeños, pues de otro modo yo no
Ci,nIlM. EJl cumplimiento dé 10 une al folio l. en virtud de la ins. estoy seguro, y poniendo il su gente
dispuesto en el artículo 79 del vi&eDte tantia promovida por el capitú del ah! yo creo poder guardar los pasos
reglamento de la Real y Militar Or- regimiento Infant.ería Isabel Il nú- a mi kabila, habló por tdifono y
den de Sah Fernando, se public;a a mero 3:l, D. Pedro Rodríguez Al. se despidió de mí diciéndome si
continuación la Orden gene~al del meida, en la que dice: Que encono algo OCUrl'C te hui la señal con-
Ejircito de España en Africa del I trándome .destacado con la compañía. venida y que seg6n las in6traccio-
día 9 de agosto actual. en Tetu!n, I en la posición de Tifaruin el día 15 ne, era encenderse y apagarse repe-
refer_te al capiUn de IR!antería, del presente- mes, a las catorce ho- tidas ves una. luz en su casa para
D. Pedro Rodríguez Almelda. ras treinta minutos. se me present6 indicarme peligro, iJUDÍDente. To-
.6 4e aeosto de (J~6. el jefe de la kabila de Messaud, el da la tarde vilDOi5 qlloe ha~_ algo
~eDor... cual me dijo: huir capitán. hay mu- de movimiento, y a la aíoa del
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1101, coroDaDdo tu alturas que do- al etito de I Viva Espa4a l. duratlte rOlaS baju al enemilO qae ee M~
minan la posición, creyendo que toda la maAana del día 18 IÍguió ba a loe barrancoa próxilDOl. Entran
era la Harta de MelSaud, redoblan. hostilizando el enemigo y a lu uae- a lu catorce boras ciDCllenta y cinco
do, no obstante, la vigilancia y avi- ve horas y treinta y cinco minutos minutos las primeral tropas liberta.
sando al jefe de las fuerzas de la Me· se rompió por nuestra parte el fuego doras en la posición, donde son reci-
hal-la núm. 2 destacadas en Tifa- con mucha intensidad sobre las ca· bidas por la guarnici6n formada y
ruin, quien manifestó su desconfian. sas próximas para contenerles y pro- a, toque de ..marcha l'elll. y estruen-
za por creer' se trataba de enemigo, teger el avance de la columna que dosos "¡vas al Rey, a España, al
a las cuatro horas cUl día 16 me venía hacia nosotros, cumpliendo de I EjErcito y a l~ tropas libertadoras,
dice el cabo de Ingenieros tel~gra- esta manera órdenes del jefe de di- declara el capltin D. Pedro Rodrí·
fi s t a (compañia expedicionario): cha columna, durante el fuego has- guez Almeid~, folio 8 TUelto, se afir-
..Mi capitin, doeede las tres horas ta las diecisEis horas en la qae la ma y le ratIfica en el conteoido de
cuaremta y cinco minutos estamos in. columna se retiró sin haber podido la instancia y ~econoce como suya
comamcados con Farha, de manera llegar a la posición, por la noche ce- la forma y rú~nca que le _.atorizan,
que si usted quiere en cuanto toquen dió un poco el fuego enemigo, que, que como testIgos D. PODCIO Callo,
diana saldrt a recorrer la Unea, avi- se intenaificó al día siguientle p'ór alfErez de complemento de InlleJl1ie-
sando a Farha para que de ella sal- la mañana, evti'nÓOllDs hacer los ros, D. Ram6n Topete, teniente don
gan tambiEn y la recompondremosll; servicios ~ descubierta y agua- P.edro Temprano, alfErez D. Fran-
le contestE saldr' asted a las liete, da, en la tarde de este mumo día el CISCO Fe1"Dando de los Moros y don
pues antes quiero que se haga la enemigo atacó con gran intemsi.dad Rodolfo Gordón, que sólo debe hacer
descubierta para saber si hay algÚD la avanzadilla, la que contesta brio· constar .que po~ los hech~ expuestos
inconveniente. Al amanecer vimos samente haciEndoles bajas vistas. El en l~ mst_cla le conSIdera como
un grupo numeroso de moros que día 20 el enemigo estrechó mb el prendIdo en eJ caso 12 ~ artículo
estaban en la loma que hay domi- cerco de la posici6n, la que viendo 5.1 del reglamento de la 'Real y Mi-
nando el camino de la aguada y la la imposibilidad de ha<:.e'r los lervi. btar Orden de San Fernando.
loma de los 'rboles, donde se hada cios de descubierta y aguada, lurar Dec1a~a el alf~rez D. Rodolfo Gor·
diariamente el servicio de descubier- a que por mí se orden6 ~ducir aún d~n, foho 9 vuelto: Q~ no p~en­
ta, dispuse se hiciera un disparo con mis la ración de araa; a las doce CIÓ .ni sabe p~r refer~nclu que dicho
objeto de eaber las intenciones de horas de este día se reuni6 en Junta ca.pltin reah~ara nln~ú!1 acto ~
dicho grupo, y efectivamente, el dis- coomiro los oficiales D. Pedro Tem- rÓlco en la clt~da poslcl6n.
paro eontató con una descarga, lo prano, D. Rodolfo Jord'n, de mi Declara el ten~te D. Pedro Tem-
que me confirmó que era enemilro, compañía y los de Artillería D. Pon- ~no Blanco,. !oho 26, .que ~on oca-
inmediatamente ordenE tomar las cio Cazallo y de Ingenieros D. Ra- S16n de la pOlolct6n de TlfarulD, en lapr~auoiones convenientes al (no y m6n Topete, dando cuenta por mí use encontraba el declar~tle en 101
estar toda la fuena ape :cib; h para de la situaci6n tan critica porque díal 16 al 22 de agosto tllllmo, todos
rechazar cualquier ataque a la posi- atravesAbamos, aumentada por no d.esd~ el eapitin al dltlmo soldado
ción, eJ que verifican, impidiC"Tldo I-.a- haberse podido evacuar los heridos nvahza:rC?n en valor p!'ra conservar
cer los 8ervicios de aguada y deacu. que necesitaban mb cantidad de la poslcl6n, permanecIendo elII sus
bierta, y aiendo contestado por las agua por el estado febril en que le puestos d!a y n~he, poeeídos ~e un
fuerzas de la posici6n y avanzadilla; ~n<:ontraban,y en la avanladilla a alto ~píntu y dIspuesto a monr an-
PUf'sto al habla con el jefe de la causa del ganado m .erto, que aun !eI. d~ entreJtane, pero no reconoce
M;thal.la destacado en Tifaruin, me parte de 1"1 se había partido en trozos md~vld~almente hecho alR'Uno ex.tra.
dijo que el sargento y los dieciséis y enterrado en varios sitios que ha- ordmarlo por el cual pueda conslde.
Askari que se !encontraban en la bía dentro de la misma, aunque que- rirsele heróico.avan~adil1a lalieron a desalojar al daban gyan parte d.l ~l en des· Declara el alf~rez. D. Francisco
enemIgo de una altu~a. rocosa que composición sin poder sacarlo al ex. Fernamdo de lo. MO!'os, folio. 26
h.ay al O~ste de la poslcl6n y a unos terior, cada uno de los pre~entt.s da vuelto,. que n!> sabe nI CO? testigos
CIentos c.mcuenta .metros, con objeto Iun paracer, coi~cidiendo todos y to- pr,e~enC1ales 01 de rt.ferenclll, que ~l
de ver 51 era pOSIble darse la mano mando el si¡rulente acuerdo: "Re- capttj[n. D. Pedro, Rodr{"'uez Al~el­
con otras fuerzas de. la I!1isma clase" sistir hasta el último momento, .pri.¡ da reahzara alp,un ht.cho herólco,qu~ saldrlan de TI farulO; en esta meros muertos que rendidos, SI es toda vez que el derl~rante se enco~.
salida. que se efectu6 a las 6rdenes preciso volaremos la posici6n antes: traba en la avanzadilla de la POSI-
del alférez de cQIDplemento, de la que entregarla", este acuerdo se ición.
Comandancia de tropas de Ingenie. transmitió por heliógTafo a la supe-, Declara el alf~rez D. Poncio CoU,
ros, D. Ramón Topete, hubo que rioidad; desde el amanecer del dla folio 55 vuelto, que 00 presenció ni
lamentar la muerte del sargento y siguiente 21, el enemgio arreció' por referencias sabe baya realizado
tres askari. y la desaparición de unos en su fuego contra la posici6n,! eJ capitin por quien se le pregunta
de Estos; en la noche de ese día no que contesta briosamente con el fue- la defensa de la posici6n y a que se
ocurrió novedad. Desde el amanecer go suyo, conteniendo de ese modo contrae el expediellte acto alguno
~el día siguiente ~a sido la posición el avance de los rebeldes que preten- que pueda calificase a mi juico de
In~ensamente hostIlizada por el ene- dían caer sobre la avanzadilla por her6ico, limitindose en todo mamen·
~Igo, n~ pudiendo hacer la descu- figurarse estaba en situación en ex- to por el declarante el cumplimiento
blerta ro la aguada, recha.zindole tremo difícil debido a los olores in- de su deber; que por lo manifestado
briosamente, el que interrumpla el soportables que despedla el ganado no le' considera incluído en los pre-
fuego a las once, reanundándole con muerto y en descomposici6n, no obs· ceotos del reglamento de la Real y
un ataque intensisimo a 136 quince tanteo lo cual, la tropa, dando p~ Militar Orden de Sao Fernando.
hora.s, que en creci~o. número se bas una vez mis 'de entereza y eleva· Declara el sargento Manuel Gon-
a;rroJ6 sobre la POSICI6n llegando do espíritu y secundando todos los z~~, folio 61 vuelto, que toda la
hasta las alambradas, siendo repeli- oficiales y clases, rechazaron sin guarniciónqlle componfa la posici6n
do ClOn bomba5 de mano, demostran. desmayo las acometivida~ eIIemi- se mantuvo la misma durMlte. los
do las fue~as a mis órdenes su ele. gas, oblilfindoles a retirarse y con días de asedio con elevado espíntu y
vado es~íntu. Por la noche hostilizó vencido de nuestra resistencia decft<:e bo resaltando ninlrún hecho her6ico
el enem~g~ la posición intensamente en intensidad, l~ando por la noche e'fectuado por el capitin para creerle
a:las velnud6s horas treinta minutos, a npaqueoll ordinario. Amanece el comprendido en la R.ecal y Militar
sle~do rechazado con descargas de día 22 y la posici6n sigue cercada Orden de San Fernando, que DO le
fusl1erfa y rranadas de mano, obser- por todas parte6, haci~ndonos intenso cree en DÍngl1n artículo del ~la­
vando pretendía hacer trabajos para fuego a primera hora descendiendo mento para la concesión. de la Crua
destruir la alambrada, inmediata- durante el avance de 'la columna y de San FenJ.aDdo.
mente despu& atacó ~a avanzadilla, coadyudando con nuestro fuego de Declara el sargento Juan Rodri-
las que Lo res~le bnosamente can- cañ6n y fusilería, a conseKUir nues- guel folio 62 que conoce al capitin
tando la llCanct6n del Soldado". y tra ~liberaci6n, haci~ndoles name- D. Pedro R¿drígue. Almeida, que
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en l~ .....e asedio de la posici6D de para .no Uiar tomar 10 potici6D.1 perteneciente a la secd6D df~ c1ecl....
Tifaruin prest6 sus servicios en la I dando il mismo ejemp' o de valent!a rante y de servI~lo de parapeto,
avanzaliilla de la misma, habiendo permanec-iendo en la posici6n y dan- I en la noche antenor observ6 al co-
h-:cho una salida de la oosi:i6n. en do órde:les, que en virtud de lo ex.! menzar el dia que e~ las a1tu~as
-la cual no pudo observar nada res- puesto cree y considera al citado 1pr6ximas a la avanzadIlla y poslcl6n
pecto a la 4el capit~n que mandaba capit~n D. Pedro Rodríguez como Ise hallaban c~ncentrados.como unos
la posición; que te:liendo en cuenta acre ;dor a la c~t:'cesi6n de ingr~so 3?:1 moros,. SIO que pudIeran apre-
10 que lIlani(~ta en la' pregunta en la Real y MIlItar Orden de San CIar su aptitud;. pero ant.e el t.emo}"
anterior 110 pue<:e precisar si se en- I Fenando, no puediendo r~ncretar elIde que. ésta pudIera termInar SIendo
cuentra comprendido en los artfcu.los caso del reglamento de dIcha or~el1 aprens:va, el re~er.ldo cabo se perso-
del reblamento para lo concesl6n en que pueda estar comprendIdo. n6 a dar conoClm¡t'nlo al ofiCIal de
de la Cruz de San Funando. por no conocerla bien. servicio, D. FrancIsco Fernán~ez
Declara el sar' 'ento Sixto Alvarez De c lar a el soldado Benedicto 1de los Moros, enter~ndose tambIén
Rico, folio 63, qu~ conoce a D. Pedro ~rránz Arr~nz, foli\.o 85 vuelt~, es de este aviso e~ alférez de compl~Rodrí~uez Almeida, que durante el CIerto, como soldado del rel'pmlento mento de Ingt'nleros Sr. Too;ete. ~o­
asedio d. la posici6n de Tifaruin Infantería Isabel lI, el 16 de a~osto Iniendo entonces flor mediO de un. In-
observ6 que el capitán D. Pedro Ro- hasta el 22 en el año 1923 estuvo en dividuo en conOCImiento del cap't~n
dríguei Almeida demostró mucho la posición de Tifaruin (Melilla), a l' Sr. Rodri~uez Almelda. que esta~a
amor a la Patria por la mur ha vi~i- las órdenes del capitán D. Pedr: en la posic:6n de Tif:lTuin, como le-
lancia y celo al mando de las ttopas, Rodríg~e~ Almeida. quien ~ .p~rta Ife de ella; este ~apitán, al' ent~rarse
en dicha poeici6n, arengando cons- como Jefe admlTablemen.tt; dlngl~n- de lo que ocurna se rers~n6 IDme-
tantemea'e a las ~ropas a su .mando do le defensa de la pos:C1ón, qUIén diatamhente en la avanz.adllla¡ ente-
para que no cedIeran el ánImo, y' co~ susu palabras y cbras sostuvo el rándose de cuanto ocurfl3 en os al-
en un· momento de asalto que in- I espíritu de los que allí peleamos, rededores de ella, no dánc1o!e impor-
tentó el enemigo observ6 que dicho \ considetándole t-::<1os como un gran tancia alguno, por st'r d!'1 paraccr
capit~n se puso pistol'\ en mano en ! jefe hasta que fuímos socorridos; el de los oficiales antes aludidos de que
la cabeza de la tropa, demctStrndo; dec~arante afirma que di~h? sefior dicho grupo de moros de'>¡~ de per-
el mayor heroÍ5mo en defensa de la . capItán es merecedor. a. JUICIO del tenecer a una kan,!a pr6xlma a la
Patria: qwe lo considera compren- Iexponente, le sea concedIda la Cruz poslci6n que estaba en buenas rela-
dido en 1& eonce6i6n del ingreso en ¡ para que &e ~aya propuesto, POlfciones con España; el a1féru de In-
la Real r Militar Orden de Sn Fer- haberla ganado con honor. genieros Sr. Topete, aprovechand~
nando, l1D poder decir en que caso Declara el soldado Catalina de la las circunstancias de estar el capl-
del reglameato está comprendido. Asunci6n López. folio 95, que se en- tin Sr. Rodrfguez Almeida en la
Declara .1 loldado Abundio Ca- contraba la avanzadIlla. que cuando avanzadilla, con obieto, lin duda, de
rrasco Yardn, folio 77 vuelto. que se present6 dunde ee encontraba el de- poder determinar francamente cúl
el capitán D. Pedro Rodrfguel Al- clarante se portaba her6icamente en eran las intencionn de los grupos
meida, chrute el ataque a la posi. defenla de la Patria; que durante de morOI, le pidió autorizaci6n para
ci6n de Tifanin. en la fecha que el bloqueo le port6 heróicameute don hacerlel UD dilparo, el cual. una vez
indiean la pregunta demostr6, por Pedro Rodrfguel Almeida, efectiva· que fu~ hecho, motíylS el que 101
los vano. aetOl que hilO, ter un va- mente el cierto qu~ el ataque del dla repetldOl grupol de morOl. rodeudo
liente aoNado. '/. priDcipalmeDte 16 de acOlto al 2:1 del mismo del la pOlici6n y ecbbdOM a tierra, ~o­
un~ de 101 di... puet no recuerda do 1023. en cura fecha li puede ter menlaru en franea h~tilidad, ha-
la fecba eueta que cuudo m'l incluido en el lD~relO en la Real Y dendo fuego lobre TUaraiD ., tu
culminUlte era el ataque del anemia Militar Orden de Su FarDandO; avanzadilla; que dunnte el tiempo
'o le .u nbine al parapeto de la que nO ¡naede decir e:uo del revla- que estuvo el capit'D Sr. Rodrfguez
polici6D COD pittola en mano frente mento por i,DOrarlo; que es cierto Almeida eD la avanzadilla DO cel6 de
at ene....o "1 di8pUletto a defenderte. ettuvo el que declara eDterado de Inf1lDdir aliento a la guruiciÓD de
habit1ndole oCelo decir que antta de 101 l echOl ocurridos en el i)loclo. ella, eQcarll'bdole siempre gru lere-
rendirte -.rirlu todol voludo el Declara el aoldado Joaq_In Mayo, nidad., valor, porque COD ettu cua-
polvorúa. «pe DO puede se6alar ms folio 103, que dude luego no pue- Jidades sabrfu .Yencer el obst'culo
hechOl porq.e el que dice estaba eA de menos que declararlal buenal que le let preseutlb&D; que acto se-
la ayuudilla de· la repetida poli. disposiciones del citado eapit4D te- ~ido le retir6 dicho eapitb por el
d6n, q_ el ..e dcelara estima debe flor Rodrfguez Almeida que dict6 camino cubierto a la posici6n prin-
acceder,. a la concesi6n de su in~ para la defensa de la polici6n de cipal, vilitando la avuladilla du-
so en la _. y Militar Orden de Tifaruin durante el bloqueo, acon- rante los seis días del uedio por el
.San F.,...., iporando eD que ca- lejuclo a toda la fuerza ., alentb- enemiR'o. empleaDdo siempre las mis-
so del r..a.ento pueda estar como dola para resistir al enemi~o basta mas palabras de aliento para que no
prendia. el líltimo momento; que desconoce decayera el espíritu de la tropa; pa.-
Declara.el soldado Honorio Garda el Reglamento de la Real y Militar labras Que sin nin<71iD rEDero de du-
Púa. fel.. 83. en el mes de agolto Orden de San Fernando, no pu- d:!s hicieron m:lnteller la moral .,
~e 19:1'. IN! eDContraba en el servicio diendo, por lo ~anto, concretar en disc;plina de la tropa hllta tanto la
del rea'l-IeDto Isabel 11, como sol- ou~ caso del mIsmo est' compren- O'l5ic'ón fu~ socomda: que en 101
dado. ea la selrUnda compañía que dido para su ingreso en la citada s-is dí~s aue estuvieron cf'rrarlos por
mandaba D. Pedro Rodrfguez Almei- Orde:! Militar. el f'nemitro en los tres dltimos su-
da, '! el lila 1 ~ de a,osto de dicho Declara el cabo 'Eustaouio Viejo, frieron bastantes pr;vadolles en vl-
a~o se. t.contraba en la posición de folio IOQ. que perteneciendo a la te- v"res v avua. v ..racia!! a lAS severas
Tlfarula, la qut' fuE bloqueada y "unda comp'll\fa del sequrdo hata- ,H!lr>O!lirinn'" df'I I""p't.(n Sr. Rodrf-
atacada ~r el enemigtl durante di- 116n del reR';mi~nto de hallel 11. la IFU~Z Almeitf:t pndo ,"antent'r~e la
c~a noclle.. ., al dfa si.l!1Iien.te! 16. ("11a1 era mandada por el canit.(n don ,rop:t cr-n 10 ind'sn·n'nbl~. vi1ndolo
dicho c~Plttn t~ll'll'rafl6 pIdIendo P~dro Rodrl~ez AJme;d~. se ~"con- -" sus d.t~·m'nl'l"·o"es to"o ~I ~ran
lfuerzae SIR oue lIe!,:"aran ista1i v en tr.lha en las ff'chas indira!J<os f'n Mt'- rl~...o dI' rl'~'!lt;r " ...et" el ~himo mo-
virt.ud lit .ta~ c'isposici6n de dicho 'illa destacado f'n 1:1 pos'c'ón dI' Ti- me.,to, seeundi.,dnlt' la tropa ante la
capItán resIstieran la fuerza Que él faru;n. corrt'spond;~ndo'e al dl'c\a- nr~~t'1\cil'l de n1\ l';"mt>lo t::Of\ ,.dmirn-
~a."daha en la ~fensa de dicha po- unte estar desta'"ado en la :lvanra· hl~ df' ~erf'n'dad ante el Jlf'Ii.,.o: Que
I5ICIÓn Itasta el día 22, s-::cre las rua- dllla de dicha posici6n dur:lntt' ese nor referen";ns rue el ntlmero de ba-
tro dI' la tarde, .en aue el enemi'!'o tif"nno, sufrif'nrlo. por lo ':lnto. el ills QU" sufrió In compaiUa durante
se ausenteS, en vlTtud de hahtr !le· :lSf.dio d!'1 enf'mi~o durantt' Sf'is el asedio a'lC"..ndic'í " :z~. entre "IIos
¡rado a esta hora refuerzos; que co- d¡"~ f'TI In fOnTIa si~ui~ntf': S..rfl'ln un muerto. habi!'rdo m.~rto tambiEn
~o hecho. her6ico p~t'de citar qu!' ~ lóTimamt'n'e In!! st'is df' la m:lñana. un 'l"rJ7-nto y tr"5 polidas: Clue la
~hcho caPIti ... era vahente y arr)~~e- 'If'1 rlfll. ,6 de agosto del año In1],: c;rrunstancia de ~!ltar el declaraJlte
::.~~a__~o~_ ~~~_se defendiera tcuando el cabo Lapicinio Patiiio, ldestacado en la avanaa4ila "1 pinar
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&fa .. _jo respecto de la policiÑa. ulentonane hasta tal extremo que a hubiera IOItenido tirotee coa el ea.
aunque cerUDO a ella, le imp.de re- las dos de la tarde de este dia inten- migo, en la maDana de dicho dia
tatal" elln m.Duciol.dad los hechos t6 CaD gran brio el asalto a la posi- amanecimol bloquudos, l.aes loe
beróicos y &.:léntos que en dicha po- ción, momento desde el cual le en- moros durante la nocbe el 15 al
.ición realizara el capitán Sr. Ro- contraba el declarante, pudiendo pre- : 16 estableció en las altura. inm&-
to, y una vez que le han sido leidos senciar que el capitán Almeid~.,diatas y se fortific6 en ellas, sien-
todos 1011 casos que presenta el ar- dando pruebas de un valor sin 1Iml- . do el primero en advertirlo 1In sol.
tículo 50 .el Reglamento para el in· U:i, seguia con la pistola en l~ ma- : dado que se hallaba de centinela ea-
greso de la Real) Militar Orden de 'lO animando a su tropa, dlspomend,;· : ton ces en el extremo ~ur de la avan-
San Fernando, le considera al capi- el lanzamiento de granadas de mano ~ zadilla, comunidndosele inmediata--
Un D. Ped; o Rodrí~uez Almeida para que, en unión del fuego de fu- ment~ al que declara, que estaba
comprendido en el· primero de dicho slleria, alcanzara una superioridad pr6ximo a retirar el servicio, pues
que permitiera rechazar el ataque ocurrió momentos antes de tocar dia-
caso. tan violento, como asi lo consiguió, ¡ na; que los soldados se euror,traron,
Declara el sargento Aurelio Zamo- haciendo retroceder al enemigo, el I y cuando iba a dar parte al capitán
ra Balv¡¡s, fol:o 110 vuelto, que co- que no volvió a molestar hasta ya' Rodri~uez Almeida }a ~ste se halla.
IDO cabo de la seg-unda compañia del entrada la nocbe, en que sus Inten-' ba en la avanzadilla SIO saber qu~
batallón exped.cicnario del regimien- tos se dirigieron contra la avanza-I resoluci6n tomar, basta que el alfé-
to Infantería Isabel 1I, se encon- '1IIIa' que no recuerda la fecha, rez Fernández de los Moros le dij.
tró con el ~apitán D. Pedro Rodrí- aUDq~e cree Que es el 19 o 20, el capi- Que era, a, lo Que él cría necesario
guez Almcida, que era comanddnte tán señor Almt'ida, ante el pt'hgro \ hacer un disparo para ver lo que era,
de ella en el cerco de la posici6n de y en previsión de que esto aumenta- y tan pronto como se hito fueroa
Tifaruin para el enemigo durante ra, reunió a la oficialidad. sef!ún contestados con unas descargas ce-
los dias 16 al :n de agosto del año oy6 el d~clarante al alférez Sr. To- rradas, adquiriendo entonces el con-
1923. formando parte el declarante pete en conversaci6n con el alférez vencimiento de que era enemigo;
de la !rual D;ci~n de una avanzadilla Sr. Fernández de los Moros, ) acor- que el capitán se concret6 a decir
destacada de dicha posición de Ti- daron en esta reunión que antes de que todos al parapeto, saliéndose él
faruin j qlle observando el referido verse pr~cisados a rendir la posici6.J de la avanzadilla y no volviéndole
dfa 16 la concentración d~ grandes ésta seria volada prendiendo fuego I a ver hasta el dia de la liberación;
grup?s e. las altura,s próximas a la al polvorín de Tifaruin y a las ;;a· que la a.ctuaci6n del. capitán no pu-poslcl~n y avanzadilla; pe r o en Ijas de dinamita que exis~ian en la do aprecIar con exachtud, puesto que
creencIa ele que estos ITUPOS perte- avanzadill.. en la creencIa de que se encontraba dettacado en la avu-
Decieran e la barca de su jefe, Ila· esta decisiÓn era la más honorable zadilla desde el dia que eali6 el ba-
mado Melseut, adicto a Elpafia, no ante el enemigo tan audaz; que esta tall6n a guarnecer lal posiciones de
le .dieron atr,: importan~ia que la: de decisión fu~ presentada por el capi- primera Unea; ónicameate lo que
aVllar al caputo por 11 éste tuvIera t'n a los oficiales 101 que lal apro- oy6 a 101 largentot que con ~I el-
Doticiu de algo sobre dicha agrupa- baron un'nimeme~te por las razonel taban habia demoltrado lIn miedo
ci6n; qae 81 enterarse de 10 ocurri- antes indicadal; que el relto de los inluperable en momeMO que m.,
do por el avllO que le le di6, el ca- dial hasta el 22 liguió el enemigo alientol y valor ct.bia baber Ílafull-
pitto Sr. Almeida le person6 en la con lal milmas tentatival, halta que dido, citando el calO 4e1 día 11,
••anladina, poni~ndole al habla can lal columnu destinadal a levantar en que ntando cercad" hubo UD
el jefe eh eeta¡ aJf&ez D. Franciaco el cerco lo rompieran y entraran en inltante de ualto a la poelci6n J!Or
Fernando" 01 ~orOl y de com- la pOlición i que por lo expuesto I~ parte Noroelte, p1lDto qae co~­
plemeDto de Ingenlerol lelior Tope- con.idera al capit'n D. Pedro Rodrf. cldí. COO 1.1 troDftU de la artí-
te, oyendo el Jeclarnte que para ..lir guel Almeida comprendido en el ca- lIuCa, y dicho. ..rlotOl ••Difelta-
de la lDCe·tWumbre dicho oficiallelior 10 primero del arUculo 50 del Re- rOn que el capi"n DO heda m'- que
,Topete pi41i6 pennieo al referido ca- glamento de la Real y Milit.r Or· decir, con la plltoJa o la mano,
pitto para hacer un dilparo ell direc:- den de San Fernando, hacil!ndole que le pe,aría UD tire en el momen-
ción de he cnpos, dilparo al que COn- acreedor a ellL to que vIera a UD mon .ltar el
tntaroo 101 morOl con nutridas de.. Declara el sargento Nemuio Gon- parapeto; por lo tutD, el declaranr.
cargu que el declarante dicho dia z'lu Rodriguel. (folio 105) que el cree que no ea • alq-wna manera
.6 ~lt'"O ea la posición de TUa- ml!rito de la defensa de la posici6n acreedor el ~.pitb D. Pedro. ~o­
raUln f:&ra reco,.r el cl!'f~ de la a la que la pregunta le refiere prin- drigues Almetda a la Real ., Mlhtar
avanzadilla, observando mlentru el- ci almente labre 101 oficialel de la Orden de San FerDaDC!o, por ~o ha-
tuvo en la posici6n que el capitán mfsma que animaba el jefe de ella. ber tenido la luficiente serenIdad y
sefior AI.eida, poseído de gran le- capiti~ D. Pedro Rodriguel Almei- el nrdadero yalor q_e eD trance~
renidad daba constante ejemplo al da sin que pueda decir de dicho se- extremo COmO aqul!l ~ neceeanos,
resto de la compañia, aconsej4ndoles ño~ capitú ningún hecho ber6ico; ya que IU el' emplo hlz. decaer no-
gran caafi.ala ante el peligro para que no 10 considera acreedor al in- tablemente e espirita de la tropa a
saUr air.~.. de la empresa que s~ greso en la Orden a que la present~ sus 6rdenes, radiaD!e _41 que nt1n~a
les había presentl!do; que el dia 17 se refiere. de amor )..fe haCIa España, hacaa
la colu...a orgaOlzada en Farha pa- 1 ento Fortunato nu~stra patna.
ra lIe"arle en con"oy a los de su e Declapr~ e fSl~rg 18) que el ca Al folio 157 se ulle copia del par-
, . ~ ~ d"· uesta ",rez (o 10 I • ., dPOS.~lun ea('ontTu t~n gran e~ re;l1s. it:ln D Pedro Rodrfll'UeI se port6 te, en el que dIce: Con objeto e
tenclas !II e.1 e~emlgo y 0~stlna:16n ~dmirabiemente en la ocasión que se cumplimentar sus órdenes el df~ zo,
en leg'Utr el cen:o que se vl6 obllga- I ntando constant~. a las li~te horas de Sll manana,
do a repl~~arse sin conseg'UÍT su oh- le preKu~ta't a e y asomándose al marché a Farba acompaliado del cc>-
jeto, transcurrido el resto del dra mente a a ropa al enemi o sin ronel D. Enrique de Salcedo, con
con IRs JIIisDl"s incertidumbr~s, pe- parapeto p~ra ver ~alilara ~'~~l~r obj~to de estudiar el terreno por
1'0 siempl ~ animados por el eSffritu 'ue recuer e C''::e de lo m~Dciona. donde había de t~ner el combate
de su ca"ltn. señor Almeida, a que ~tro hecho. apa 1 Replamento de que se librarla al lI~var un convoy
por IUI d.e~v~los s~ multiplicab-l fOn laRqu~ d~~f·~oceoe d n de San Fer. a la posici6n de Tifaruin ., dar in-
euan.tol l.t·OS era necesana su prt'- ~ ea y llar ta:t: i nora si di. trucciones el mencionado jefe, que.e~('la para :.ostener la atención del "~ndo, '! lO:~:"e h:o,iar~~ comoren- haMa de serlo de la co!u~na de la
, !(t eLdo v 'l"I!:lCle l:t pr,....... ·I:-: 0'1 'J Ir ..... canlt ¡" á d dicho Regla derecha sobre el mOVimIento ,ue
del J!el;I:~; que el dla 18. "'l~vi.s a dlclo en a g n cala e uerf3 realizarse el día al; a u
"'petlf"le Intento de pod~r Inl1"Odlldr mento. . qu;nce horas salieron de este cam-
el convoyen Tifarauin con el mismo' Declara el sargento Evansto Gar- ~a~ento dos columnas, con objet.
resultado, ocasionando a la columna Ida Oroax (foho 130 ) q~e lo due pue· de hacer una marcha lie aproxima-
lTan n'mero de bajas, motivo l!ste de contestar ~~ que el dla 16 e ago,· ci6D al enemigo' la ele la derKha,
que d" servir al enemigo para en- Ita de 1923, 110 que el dia antes 8e '
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al mando del COI'ODel D. Enrique rique Salcedo. que en flta. como ea de la colamna de la del'echa que
Salcedo, compaeeta por dOl baude- otr&l muchas oc&lionel. ha demOltra- iba al mando del corOllel S;{cedo.
ral del TerCIO. Grúpo de Regula- do ser UD jefe mUJ' capacitado y es- merced a la buena direccic1D de 111
rel nt\m. 2, batallonel de San Fu- perto, logr6 con IU avance dejar jefe J' despu~, de YeDCeI" todo gine-
nando, BurgOl y Guipúzcoa; un protegido el ftanco derecho de la del ro de dificultades, por tener que rea-
grupo de batería del tercero de mem- centro; que de no ocurrir elto le hu- lizar una maniobra en. terrellO di&-
taña. Dos éStadooes 6pticalJ, una biera visto inmovilizada por fuego ciHsimo, logr6 facilitar el avance de
ci6n del Parque. M6vil. Se orden6 eficaásimo de un enemigo fuerte- la columna Seoane; que al realizar
ambulancia de montaña y una s.e<:. mente atrincherado; no fueron pocos el asalto los ~egu1area de Alhuce-
siguiera el camino de Timayat, a los obst1culos que esta columna tu- mas a las posicione, atrincheradal
humar para eetablecerse en vivac vo que vencer para lograr coronar de enemigo pudo eKalarlas gracial
con las inmecliaciones de esta' al- con éxito su movimiento. El terr~ al envolvimiento y ataque a fondo
tura. La de la izquieda, al mando no lleno de banancadas y picachos, realizado por aquélla. Muchas de las
del coronel D. Joaquín Seoanto, en' los que el enemigo se resguarda. bajas ocasionada, al '!nemig/) le de-
la ·componfan el Grupo de Regu- ba, ofrecia serias dificultades para el bieron a la brillante maniobra, tan
lares de Alhucemas, batallODes de avance, que, ,in embargo, se hizo con bien llevada a cabo por esta colum-
Galicia, Asia. y Garellano; dos bao una precIsi6n di~~ d~ loa. U~a .ftZ na, pues el enemigo] al verse reba-
terias de montaña del regimiento terminado eate dlficlUSllDO mOVlmlen- sado por el flanco aerecho. temero-
estación 6ptica. se<x:ión del Parque to de ataque a fondo pudieron ini· SI) de perder 'u Unea de retirada.
m6vil y una ambulancia de Sanidad ciarse con grandes probabilidades de quiso escaparse 't conseguirlo, que-
Militar; se ordea6 efectuase la mar- éxitos' la columna Salcedo orden6 a dando muchos de ellos Clercadol po~
cha por la pista directa a Farha, los R~gulares de Melilla se descolo las tropas, que les dieron muerte.
yendo a eatablecerae en vivac al gasen de las alturas para tomar de quedando los cad'verel en nuestro
Suroeste de humar, apoyando las flanco las posiciones del enemigo, y poder; puede asegularse que el n6-
cabezas de las unidadel en la mis- al mismo tiempo orden6 a los Regu- mero de muertos cogidos al enemigo
ma parte, como trop.. afectas a mi lares de Alhucemas avanzasen con por esta columna excede de 170. La
Cuartel general para emplearlas en decisi6n a tomar de frente las pOli- brillante direcci6n que dieron a la
las formas que las circunstancias ciones del enemigo; no tengo pala. misma el coronel Salcedo acredita a
aconsejen· llevaba una batería de bras para narrar el entusialmo qu.e ~Ite como jefe muy experto y capa-
montaíla. del mixto de Artillerla de se produjo al iniciarse e,ta maDI- citado, por lo cual me permIto pro-
Melilla, una baterla montaña de obra' de una parte 105 Regulares de ponerle a V. E. para la Medalla Mi-
10,5 cm., un Grupo de tre~ compa. Alhu~emas COII su teniente coronel litar. La columna de la derecha, al
ñlas de Zapadores, dos estaclones 6p- a la cabez~, escalaron las trincheras mando del coronel Seoane, también
ticas, una estaci6n de radio a caballo enemigas, sembrando la muerte en- lIev6 a cabo su cometido con toda
y Parque m6vil y de municionamien- tre sus defenlores; y por su lado los brillantez. Tenia elta columna como
too Encargado del servicio de Avia. de Melilla remataron a todos los que misi6n avanzar ¡>or las alturas que
ci6n, y a mis inmediatas 6rdenes no pudiendo escapar trataban de ha· dominan por la Izquierda la pilta de
marchaba el bata1l6n' de Toledo, con cerIo por los barrancol. Las ametra- Tifaruin y entrar el convoy I teniendo
cien camillas, al mando del teniente lIadoras de ambos grupos, las bate- que esperar a que la columna Sal.
coronel del segundo batall6n de San rías de ambas columnas y la de cedo terminale IU movimiento en-
Fernando, D. JOI~ Miaja. Como COa Farha y obusel de 15.5, que hablan volvente y se descolgase de las altu.
lumna de reserva encargada de im· ,ido previamente avisadas de que el ras para avanzar decididamente lO-
pedir que el enemigo pudiese ame·' avance se iba a iniciar, rompieron el bre IU objetivo. Lol Regularel de
nazar nuestra. Hn~as de comunica- fuego, cubriendo de me.tr~lIa al ene- Alhucrmas fueron los encar~ados d.
ci6n con Quebdanl, march6 una al m Igo. que no pudo reslstlT tan dura avanzar r,pidamente sobre lal ahu.
mando del teniente coronel de Vad prueba j nuestras tropas ocupa~on la' ras antes citadas, movimiento que
Rar. y compuesta de los bMallones alturas y pasaron ya con relativa fa- realizaron apoyados por el batall6n
de Vad Ras, Ceriñola e Isabel la Ca- cilidad la última barrancada que le:'! de Galicia, COD tal acierto y dl'cJ-
t6lica; ésta vivaque6 sobre las posi- quedaba para llegar a la posici6n que sión que el enemigo no pudo resis-
ciones que debla ocuparlas al día si- al fin qued6 libertada del cerco que tir ~ un empuje, huyendo a la dn-
guiente la baterla de obuses de le hahla putsto el enemigo. No .en- vandada y siendo muertos en su ma-
15,5 cm.; qued6 en el campamento cuatro palahra~ bastantes expresivas yoda. Confirmo gustos!simo la pe-
con 6r~enes de salir al si~uíente día para dar a V. E. ~na impresi6n que tici6n que hace V. E. de la Meda-
proteglda por una compan!a del bao se ajuste a la realIdad de la escena lIa Militar para su bizarro jefe, do~
tallón de Valencia y un escuadr6n que constituy6 la entrada de las tro- Claudi'> Temprano y la haga extensl-
de Caballería de Farnesio, a situarse pas en Tifaruin; libertadores y de- va para tod oel Grupo, por su brillan-
entre Kadia y Da~ Mohat~r; la mar· fl"nlores, unido en un abra~o, no ce· te actuación que les hace acreedores
cha de la operacl6n le hiZO en ma- saban de vitorear a la Patna, al Rey a ostentar esta preciada recompensa;
las condiciobl"s por el fuerte viento. y al Ejército, y entretanto las ban· la columna de reserva. al mando del
que envolVla la columna y que difi- das de cornetas batlan march~, pr~- teniente coronel D. Tomás Castro.
cultaba extraordinariamente a aqué- sentaban armas, como homena)e obh- formaba con los batallones de Vad'
lla. A pesar de ello, la;; columnas gado por aquel puñado de. ,:alientes; Ras, Ceriñola e Isabel la Cat6lica,
estaban ocupando sus vlvacs a las una vez abastecida la poslcl6n y re- que ocup6 posiciones a las inmedia.-
diez y nueve horas. Durante la no- fonada por una compañia de Inge- ciones de Sidi Mesaud, sostuvo todo
che no ocurri6 nada que merezca es- nieros lo, parapetos y alambradas. el dla fuego poco numeroso, pero
pecial menci6n. y a las cinco horas ordené a la columna Seoane empren· bien situado, que le ocasion6 sensi.
del siguiente dla las fuerzas se pu. diese la retirada sobre Farha, que- bIes bajas; esta columna vivaqueó
sieron en movimiento; previa una dando los Regular.es de Alhucemas en las misams posicioIles que había
intensa preparaci6n artillera se hizo de esta columna y todos de la del ocupado durante el día; quiero ha..
el despliegue, adelandndose la co- coronel Salcedo vlvaqueando en s~s cer aquí especial meoci6n de la bri·
lumna de la derecha con objeto de posiciones; la del coronel Se03ne, VI' lIante actuaci6n de toda la artille-
flanquear por ese lado la marcha de vaqueando en las cercanlas de Farha, ría venciendo los mayores obsdcu.-
la izquierda, que conducía el con- y la de reserva, compuesta por los los' y escalando las mú dominantes
voy. El enemigo empez6 desde el batallones de Vad Ras, Isa~l la posiciones; hizo en todo momento UA
primer momento a hostilizar a nues- Cat6lica y Ceriñola, en los mismos fuego eficacísimo sobre el enemigo
tras tropas, que, a pelar de ello, y puntos ocupados durante el día; la atrincherado, ocasionúdole varioe
posefdas del mejor espíritu y deci- guarnici6n de Tifaruin qued6 refor· quebrantos y facilitando grandemen-
si6n, avanzaron l"esueltamente, sal- zada con una compañía de Regula· te el avance de nuestras tropas; 101
vando las dificultades del terreno res de Alhucemas, en espera de ser obuses de 1,45 cm., como siempre,
que pre.ent&ba la columna de la de. relevada al dia siguiente; he de ~a. tiraron de un modo admirable, oca-
recha, al mando del coronel D. En· cer resaltar ante V. E. la actuacl6n sionando grandes ~rdidas al enemi-
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'o, que tuvo que lufrir borrorolas ordena la retirada de las columnas, I repelido con bombas de mano y fue-
ngustias de las bombas de gases; que se replegaron a Farha sin no- go de fu.ileria demostrando en e.te
i briUante fui la actuaci6n de la vedad, emprendiendo el regreso al momento las faenas a mis órdenes
rtiUena, no 10 fui menos la de la campamento de Quebdani, en donde su elevado espíritu. En la primera
,viaciÓD, que coa su ,brillante com- llegaron a las 21; el espiritu de los fase del ataque fueron heridos me-
Klnamiento logr6 sembrar la muer- jefes, oficiales J' tropa ha sido exce· nos gravel 101 soldados de Isa-
e en las tilas enemigas. Tuvimos lente. bel JI Juli4.n Martín Carda y Ro-
lue lamentar la pirdida de un apa- Al folio 160 .e ~e copia de la re- bustiano Guti~rrez, y en la segunda
'ato, pilotado por el capitin Sal- laci6n de distinguidos, en la que di· el artillero Antonio Iborra Llorenl'
~ádo, con el que iba de observador ce que D. Pedro RodrIguez Almei- menos grave, y' contuso leve, el sol~
!l teniente en pr'ctica. de Estado da, como capit'n de la co~pañ1a del dado d.e I~bel 11 Joaquín Mayo.
lrfayor Sr. Vilas, que cay6 en un bata1l6n de Isabel II y Jefe de la Las balas VIStas al enemigo fueron
)arranco pr6ximo a Tifaruin. Tam· posici6n de Tifilr~in, se distingui6 trel. r:nuertos; cont~IIQ6 el enemigo
>i4!n quiero hacer menci6n mu)' es- de un modo excepcIonal, dando prue· ho.h1tzando la po.lci6n durante la
pecialmente de mi Estado Mayor, bas de un mayor heroísmo durante noche con intenso ataque a las 22,30
r muy especialmente de su jefe, el los dí~ 9ue dur6 el asedio a la cita- siendo rechazado con granaads d;
comandante D. Antonio Barroso, da fOllCI6n. mano y deseargas de fusilena oh-
tanto en la organizaci6n de colum- A folio 161 se une copia del parte serdndose que pretendía efectuar
Das, convoyes, servicio., etc.
z
ante- del jefe de posici6n, en el que dice trabajos para destruir la alambrada'
riores a la operación, como durante que e.n la madrugada de hoy gr,upos durante l~ noche no hubo que la:
el de.arroUo de la miama, secunda- enemIgo., que se habían poseslona- mentar ba,as, mereciendo el concep-
ron mis 6rdenes con tal acierto y do de las alturas que circundan e.ta to de distinguidos el alfirn de Ar-
trabajaron con tal1 espiritu, que no pOlici6n, rompi6 fuego contra la tillería D. Pel\Jo ColI Suñer tanto
€l.uiero dejar de hacerle la debida jus- misma, impidiendo hacer la deseu- por .u comportamiento al fr~h! de
uda upreúndolo a V. E. para que bierta y el servicio de aíua9a, sien- su batena como por el acierto )0 pe.
le sirva de estímulo en lo sucesivo j contestado el fuego por la. fuerzas ricia en el luzamiento de la. bom.
a lal tropas de Intendencia, lobre de elta posición y avamadina " al ba. de mano; el soldado granadero
las que han pesado un trabajo abru- pretender dar cuenta telef6nica a j~- Angel Prieto Corbajou. se diltiogui6
mador, puel han llegado a hacer fe del sector se vino en conocimien- notablemente por IU vaJor y atu-
dOI convoyes en el milmo dia de to de 9ue la Unea ellaba cortada, siumo en el lamamieDto de 1.1
Quebdani • Farh., merecen el arra- no pudIendo de momento hacer uso bombal de mano.
cfecim~nto de todOI puel lograron del heli6grafo por el estado del cie. Al folio 163 se une coph del parte
con desvelo que n;.'da faltale a las lo; en esta circunstancia me dirigi d~l jefe de la pOlici61l, en el que
tropal; con igual delvelo trabaj6 el al jefe de la fuerza de Ja Mehal.la dIce que numeroso enemigo estable.
Parque móvil, conliguiendo inclu- n6m. 2, 9uien dispulO que el sar- cido en 1.. cercanías de esta posi-
lO, yendo a busear la. municionel gento Y dIez y seil alkarls de aqueo ci6n ha continuado ho.tilizindola duo
.. Kadia, que a lal columnal no les 1110 Mehal.la, que le encontraba en rante todo el día de hoy no pudien.
faltara tan indilpenlable elemento. esa a.,anzadilla, salieran a desalojar do efectuane la ~cub{erta y el ser-
El rrupo de Ingeniero., tanto en el al enemigo de una altura que dilta vicio de aguada; en el tiroteo de la
trabajo tknico, como cuando tuvo 150 metrol de elta pOlición, con oh- tarde relultaron heridos 10. solda.
!\ue de.plegar, demoltró pOleer cua- jeto de auxiliar el avance de otral dos de babel II Pedro Pino grave
lIdades muy sobrelalientel, que me fuerzal de la milma clase de lal de y Victoriano Arríbaa, meno; ¡yave:
complazco en ponerr muy de relieve; Tifaruin; con el largento y lo. diez Al folio 164 se une copia del parte
el dia 23 volvieron las fuerzas de y .eil alkari. citados lali6 el alf~- del jefe de posici6n, en el que dice
ambas columnas a ocupar IUI posi. rez de complemento de la Coman· que contin'l1a 1.. posici6n hostilizada
ciones del dia anteroir, lin ler hosti- dancia de Ingenierol de Melina don por el etremigo lin poder efectuar la
liudas y se hizo el relevo de la po- Ramón Topete, que .e preltó vo- descubierta y aguada, estrechando
.ici6n de Tifaruin, que tan brava- luntario, liendo .u comportamiento m4s y mAs el cerco de la misma, la
mente supo comp6rtarse; la actua- tan brillante, que mereci6 el concep· que se debilita principalmente a cau-
ción de la dtada guarnici6n, como to de citado como distinguido; en sa de las bajas, que al no poder eva-
puesta. de una compañia de Isabel 11, esta salida hubo que lamentar la cuane absorben muchos de los esea-
una secci6n de Ingenieros, otra de muerte del sargento y tres askarís y sos recursos tan necesarios para que
Artilleria y diez siete policias. A la desaparici6n de otro de &tos. En la guarnici6n consene toda su efica-
pesar de estar cercados de un ene· la poaici6!l 1 avanzadIlla ocurrieron cia; a las nueve de- la mafiana fu~
migo fan4tico y envalentonado, que las siguientes bajas: alf4!rez D. Ra- herido en una pierna el soldado de
creía segura la p4!rdida de la posi- m6n Topete, contuso; artillero pri- Isabel n Anacleto Alegft.
dón y que hostilizabaa todas ho- mero Tom~s Aliaga Castel, herido Al folio 165 le une copia del parte
ras, de tener una insuficiente canti- grave; artillero legundo Jos~ Martí- del jefe de la posici6n, en el que
dad de agua por individuo y de no nes Martínn, menos grave; otro, dice que continú la posición rodea.
poder echar a los barrancos los mu- Horado Navarro, herido grave, za- da. del enemigo, sin poder efectuar
los muertos, ,ue despedían un olor pador Ildefonso Gonz41ez, menos los servicios de descubierta ni agua-
insoportable, os valient~ defenso- grave; batall6n de Isabel 11: solda- da. Durante el avance de la colum·
res de TifaruÍDno perdieron en nin· do Manuel Martín, menos grave; na para socorrer la posici6n te hizo
~ momento su serenidad y buen otro, Gonz!lez Rodnguez Díaz, me- fuego de cañón y fusilería con iaten-
espíritu, que ha resplaodecido en to- nos grave; otro, Norberto Duque sidad, produciendo numerosas bajas
da su actuación; par eUo creí mi Martín, menos gRlve, siendo todos al enemigo, que se retiraba a las ba-
deber ordenar a todas las tropas de ellos asistidos por el practicante mi· mn,cadas pr6ximas; a las 14,55 en-
mis colqlllD&l rindieran honores a su litar de esta posici6n. traron en Tifaruin las primeras tro-
paso a es,te pufiado de valientes, que Al folio 162 se une copia del parte pas libertadoras: durante el fuego
tan buen ejemplo han dado a todas. del jefe de posici6n, que dice: Des· "IIluere gloriosamente el soldado Lo·
Proponga a V. E. al jef· de 1.. posi- de el anochecer de. este día ha sido renzo Fernando y es lleri~ grave el
ci6n, ,capitó Rodnguu Almeida, hostilizada esta posici6n PO..L. el ene- sargento Manuel GonsiJez.
para la Medalla Militar, así como a I migo, impidiendo hacer • d~cu- Al folio 166 se une copia del parte
todos 101 oficiales. y seblo a vae- bierta y aguada. Las fuenas de la del jefe de posición, en el que dice:
ceucia como muy distin~ida la ac- guarnición rechazaron con entusias- En el día de hoy prosigui6 rodeada
tuaci6n del aJf4!rez de Ingenieros se- mo al enemigo, que interrumpi6 el 1 hostilizada la posicic5n, no pudiendo
iior Topete, que hizo UDa salida duo fuego a las once, reanudiDdolo en UD hacene los servicios de descubierta
rante el asedio con diez y siete YO- ataque a las quince; en crecido n6- y aguada; durante el día fueron he-
luntarios, de los cuales resultaron mero se arroj6 sobre la posici6n, Ue- ridos de Isabel JI Jali:lD Alvez .,
C\latro muenos. A las ttea treinta rando hasta las alambradas, siendo Hermógenes Revuelta. ambos grans.
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Al foil. 167 le uDe cop_ eJel parte' che de estll día no ocurri6 DC?ye~;1do el ayaDU d, los rebel.es. q1l!'
.. 1 jefe ie la posici6n. en el que me desde ~l amanecer del día IlCUlente preteDDdíaD caer IObre la ayallzadi..
..ice' Eacoatrbdome deatacado ~on b;a. sido la posición i~teuameo~ hos- Ila po~ fi",rane. que estaba - ex~~' i
. 'olllpaíifa en la po&ici6n de Tlfa. tlhzada por el enemIgo; no pudiendo 1100 dIficIl. debIdo a 101 olores ID- 1
mI;el día IS del plelente mes. a 1.. hac~r la descubierta lÚ la aeuada, I aoportables que despedfa el pude. !
~orce bar.. tzmta mmutol, .. me rechadndolo briosamente, el que iD- muerto y en clac:omposici6D. DO ob-. j
eeeota el jefe de la kabila de terrumpi6 el fuego a las onu, reanu- ,tante lo cuaJ, la tropa, claDdo mues. ,tí lIeS el cual me dijo: dlira ca· I cUodole con UD ataque iotenlflimo a ! tru de grao inter~ y ~l"ado ~p'- ,
.=~y mucho rifeño ahí enfrente, 'lu quince horas. que .en crecido oú- ritu Y IeCUndudo todol loa oficial.
PI 'odo que dijame hablar con ell mero le arrojó IObre la polición l1e- y clases. rechazan lin d~III&YO la.~efede Sidi Melsuad para que pong.a gand~ halta 1:&1 alambradas, liendo ac~metid:&l eoemig~, oblidDdoles a
Jf; 'lan ia en 1& loma que hay dOllll. repehdo con bomb~ de IIllUlO. de- retlrarte y c.onven';ldo de nuestra r~
::: ci tabila que de otro modo' mOltrando las fuerzas a mis 6rdenel sistencia decr~e la intensidad, lle-:0~Itoy seÍunro, y polÚendo il s!'l.elevado ee~fritu ; por .l~ o~e ha..Ig~dC? por la noche al .paqueo_ or-
JO te ahf yo cr~ poder guardar tlbzó el enemIgo la poslc16n luteMa- dlDano i amenec el :l:l y la pOlIición.
~u gen a mi tabilll I evitar la la· mente a las veintidcSa hora, treinta' ligue cercada por todas pu1e!, ha.-
los pas¡:. rifeño. hab16 por tel~. minutol. con fuego de fusilerias y ciéndonos intenso fuego a primera
4
f
ueen d~~'"16 de mi dicibdome: granadas de mano. observindose pre- hora. descendiendo dura.nte e! avan-
ono y le .. 'W 1 t di f t ha' d' d 1 1S' 1-' ocurre te har~ la .Ie!a .con· en as e ec uar t~a )~ para estzUl[ ce e as co umnas y coadyugande.
.. 1 d·.~ Que según las instruCCiones las alambradas; Inm~latamentedes· con nuestro fuego de cañ6n y fusileria
:nia'" 'ic.i6n era encederse yapa. puh a~ó la aVaJUad.Ua, la que les la. conseguir nuntra liberaci6n, ha-~ tidas veces una luz e.n IU r~l'ele bnoumente canta!!do la ..C~n- ol!Ddoles nume~osas bajas al enemi.
,arae r pe. dicarme peli¡ro inmlDe:l- cl6n del Soldadon y al gnto de I VIva Igo. que le retlrl a a lO! barrancoaca~ p:ria I~rde vimol que había al. Espaaa I i ~ur~te to.d~ la mañana Ip!óximos. En!ran'a las catorce horas
te, :: movimiento; a la calda d~l ~l dia 18 IlgulÓ hostlhzando ~l ene-, ClDcuenta y. C1DCO minutot lu prime-
gOl 1 onar lal alturas que doml' ~lgO y .a lal nueve h~ras treinta y I ras tropas hberta·loras. don.e IOn re-
10 ,a cor ..ón creyen'do era l~ har· cinco mlnutol se romp16 por nuestra' cibidas por la guarnici6n fMmada ..,
:,:ndla.:;alC~ d redoblando DO obs· parte el fuego muy intenao sobre las toque de llMarcha RealN , atruen-
e iSlil:n~ia y avisando al iefe casas pr6ximal para contenerle yIdoSOl vivas al Rey, a Eapaña, al~nt; la fVI!~al de Mabl.la destacada prute,er el avance de la columna Ej~rdto y a 1.. tropas libertador...
Taífi SU ia quien manifdtó IU del- que venía hacia nOlOtrOl. cumphen- Al folio 171 le copia el parte de!
e ti • aUpo~ creer se trataba de ene- do de esta manera orden del jefe de I jefe de pOlición. eA el que dice que
c~n anl las cuatro horal del dia si. dicha columna; durante ~ fuego durante la mallana hotilial el eA"
.11,0·t a 16 me dice el cabo de In- Ihalta las diez y seis horu en que migo a la polici6n; a lal n.e.e treill-
rw~n e, Tek&rafiltal (compafUa cOlo' la columna le retiró SiD haber po- ta y cinco le rompió per nuatra
,~nlero~arial Manuel Díu: .Mi ca- dido lIc,ar a l. polici6n i por lo DO' parte nutrido fll~o contra 1.. cal"
p.:endude las tres horas cincuen. che cedieS un poco el fuellO eDemi¡o. durante la maflana hostiHl' .. ene-
pI •dnco minutol eltamOl .il1 co- el que le intenlific6 a.l día liculente. migo. conteni~ndolo y PAt...ieJld~
ta y. l6n con Farha de manera 19 por la mailana, eVlt'ndonol hacer Iasiel avuce de la columna que .,..
munlcac • l" d d b' , { h . .
. ustfd quiue en cuanto toquen 01 HrVIClO. e elcu lem. yagua· n a aCla nOlotrr..•• cumpliendo de u.2i:u:l aaldr6 a recorrer la Unea, avi- cia. y ~ la tarde de este ~ismo. dfa 'manera orden del jefe de "icha co-
do a Farha para que desde .IU el eneml'o atacó con ,raD lDtenlldad Ilumna. para que despu~1 ele dejar:i an tambiin y 1& recompondre· la avanzadill~, la que ~ont~~ta brio- I~l K!""icio ~ub~erto y UD ~fectiyo n~
g Le cootest~ saldr4 ulted a lu sameDte, baCl~ndole bajas VI,tal. El lnfenor a ClnC'Jenta hombra se inl-~o:en. ues antes quiero le baga la dfa :la el enemigo estrech6 10'1 el: ciale UDa reacci6n ofenliva, avaozan-
d~~brerta para saber si hay algún ~erco ~~ ~a posici6n, la que viend.o .la :do por la pista de Farha, M pudi~n­
. onveniente' al amanecer vimo, uo lmposlblhdad de hacer los serVlC104l I dose hacer por carecer de 1.1 efecti.I~ numero'so de moros que esta., de descubierta y l6Uada. da l.ugar a Ivas que se indicanban, sin _'1 DO-
~~onde se hada diariamente el ser- que por mi se ordene redUCir mis vedad durante el dfa y la aoche.
vicio de descubierta; despub di~pu. ún la raci6n de a¡ua; a lal .doceI Declar~ el $argento Manuel Goo.
K se hiciera un disllaro con o~)eto horas. de este df~ se reunen en Junta dIez. follo 204 vuelto, que cenoce al
de saber las intenclone, de dicho conml'o los ofiCIales D. Pedro Tem· hoy comandante D. P«fro Rodrfguu
crupo y efectivamente al disparo prano, D. Rodolfo Ro1din, de mi IAlmeida. q~ le afirma y ratifica en
coDtes'tar~n con una de~arga, con .la c?mpadía. y los de A;rtillerfa D. Pon- toda. IU •dec~raci6n, lin teMa" qu.
lIU& me confirm6 era enemigo; ln- C10 Con y de IngenIeros D. Ramón añadir DI qmtar..
aDediatameote orde~' tomaran W 1.'0pet~. dada ~Dta por 101 de la Declara el. sargeJlto ]uau JtMrfcaa
precaucione, con.,enloClltes al ~ Y sltua06n tan entita en que atrave- Zamora, fobo :lOS. que CODOCe al hoy
atar todu las fuerzas aperobldas sam.ol, aumentada por. n.o haberse comandante D. Pedro Ro~ Al.
~ rechazar cualquier a~ue. ~ la ~ldo eYacuar lo!. hendOl, que ne- meioa; que .. afirma Y ratifica eJl
posici6n, e! que veri6cab 1JDpldlen. Ces,lt&baD m'-. eaz¡tidad de agua por todo su contenido de IU cl«larad6D.
do hacer loa senici~ de a¡uada 'Y el estado fehnl - ~e le eAcontra- que le le po;)e de m&lli'-to 1m
.teIcuhierta 'Y aendo ~tatada por haD,., .. la .vauadiUa. a causa del teDU que a4adir lÚ quitar.
las fuenaJI de la posiciÓD Y ~vansa- ganado muerto~ a1lllq1Ul parte de Declara el aar,eJlto Aure1ie Zamo-
dilla. Puesto al habla con el )efe de '1 .. haW&.~ en u..oa y .. n, 'olio :106, que conoce al hoy
w fuerzu de la Mah&1-la datada en terra~o eD I1UOS que haWa dentro de com&Ddante D. Pedro Rod...... Al-
Ti6.SllÍll. me dijo que el aarcento y la IIlIlIDa, a~. q~ aran.~ meida; qoe .. afirma 'T ratifica eD
los 16 Mbril que se eDConuahaD eD la en deecompO!Jla6D SlD poder MTO)ar- todo n contel1iclo de 111 declaraciÓD.
avanzadilla salieron a desalojar al lu al utenor, 'T cada 1IDO de 101 que se le. poae de maniáelto sin
_em.ico de una altura rocosa qlll prelIeIltea da 111 parecer, ooiDcidiendo que t-ea Dad &que añadir' u' qui-
hay al Oeste de la .posici6n y a .unos toda-. 'Y ~~dO el ai,ruien~ acuer· taro .
150 metrOl, COD objeto eSe yu I1 era do: des~tir hasta el tUumo mC?"I Declara el cabo deI~ te-
posible dane la maDO con otraa fuer· ....to•.pnmeros m~ que renm. 1egra.6lta Malule! Diu Sixte. folio-
lAS de la misma clase 4ue aa1drlaD dos) ..... neces&no yoluemo. la, 210, que clicho capi~ durante el ase-
de Ti6.SlÚD. en _ta salida. que ~ posl06n'lDt~ que eDtrecamoln. 6te dio de la posición se comporte' bien
efectuó a las órdenes del af~ru de acuerdo se transJD.itió por el heoJicSgra- . dirigieDdo 1& defensa .., animando b
com¡l1emento de la Comandanda d~ fo a la S8perioridad. n.de el ama-.' CUarDici6. y coaio todol DO deecan-
Tropas de Ingenieros D. Ram6n To- nt;eer del ~ía siguiente, 21, el ene- aaba para lograr la defensa. pel'O que
petfo, bllbo que lamentar. la muerte ml~o. arrecIa en su faego C:0Dtra las; no ~r los hechos realizadoe por el
del sar¡::ento y tres astans y la de&- posloones. que contest6 briosamente, refendo seo puede jwgar por her6icoI
apariddn de uno de ~to!' en la DO- • con el lUYO, conteniendo de este 100-¡por 10 que DO cree los hecha- COlo:
'=' S r O e De ensa
D. O.... t.
I
preDdldoeea el Reclamnto de la I De ordea del EKmO. Seftor Mi- deteTmllla el re«la~~
OrdeD.-Me1i11a I de julio de 1C)Z6'-!1111t1'o ctilpualO lo siguiente: par real 0ÑeD circular de 18 de ab'"
Excmo. Sr.-Manuel RalDÚ'es.-Ru- • de 1910 (e. L DQm. ti), 1IIOd.l&adl)
bricado. I por re&! orden de I Ü JuUcl
Lo que de ordeD ele S. E... pabli- I ele 1922 (D. O. DQm. 14'), lo ~1c1.ca en la ,eueral d. este cUa. exhor- ta.rin por in.'ltanc:Ja dlt-tatda al coro.
tudo a todos los GeDel'ales, jefM.1 .. • .... Del Director de dlclJD ".'ücImleolil\l
06ciale1, individuos de tropa 1 mari-, aates clel cUa 15 de -.uembl'e ploG-
.erla que lepan aJ.o en contrario o xlmo, a liD de que .. di. 1 de octIIo
capaz d. lDC?dificu la percepci6n de I OPOSICIONES bre IIp1eDte, J aate la jaJlta lecalot
los hecho. cltad~ a que le preMllten I taUva de 1& citada rlbrka. deo p......
• declarar ute el l.uu iustructor. CIrct&l4Jr. se anuaclan a opoelcJo.. c1plo los uimeDeIJ de~ ea 1&.
ele Jl!llabra o por escnto. ea el plaz.o Ines 15 pl&zu de aluDlD08 en 1& es- eecuda de reCereacia.de diez cUaa, a contar desde la pubh- l _
caci60 ele esta Ordea ¡eneral ell el Ic,,:ela para maestros arme1"08 del 19 de .... ele 1~
DIARIO OnaAL del Ministerio 6e la IEJérefto, &leda • la fábrica de ar-
Cuern.-El Jete d. E. M. GeDeral, mas de 0\"1tIdo.. 1.cls IDdh1duoe que Sellar•••
M-.uZ G,uL Ideseen tomar parte en dichas ~J I!I 'efe ,,~.
Dogoa DE TftoÁJI I a1clonea J rewl&D .... COndldOIUlS qaeJ'....... If..-c.
. .~:::;,;,:, :.~.- ',,'.
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Parte no oficial
Asociación del Colegio de María CrisJina para huérfanos de la Infantería
8ALANCE correspondiente al mes de julio de 1926, efect1L1do ea el día de Ja feeba,· que se publica en c:ampJimiento a lo
prevenido en el arto 12 del re¡lallleQto orgtnico d6 la AIoclación, aprobado por real orden de 17 de febrero de 1926
(Colección Lerislativa, ap~odice2).. ,
117
10.127
'1.(09
17.253Total de socios ••••••••
NUMERO DI! soaos
•
Oenerales .••••••.••..••••••••••••••••
Jefes, Oficiales y asimilados .••••••••••.•
Oases de 2.. categoría e fdem.••••••••••
59» 59
16» 16
2» 2
250 365 624
1.342 1.399 2.741
\
/---1----
DEBE Padaa CtI. HABER Pndaa CtL
- -
ExistencIa anterior~n balance••• 1.093.575 06 Por importe dtl presupuesto de ..rones en
IlIlporte de las cuotas de SOCIOS del mes de ti mea de julio de 1926 ................ 55.420 93jUJio y atrasadu.•••••••••••• , ••••••••• . 95.637 25 Por el (d. de (d. de hembras en el mismo •. 3O.3~ 60
Por abonar& expedidos en ti mes de julio
25.0.7 91
Por el (d. delld, de'pensionistas cR ambos
pendienta de p8IO ••••••••••••••••••• leSOS ea (d••••••••••••••••••••••.•••• 76.684 00
Por consfgaaciÓII del Estado al Colegio y
52.974 92
Por lo abonado a la Caja CeatraJ por abo-
del mismo para empleados J airYientea •• Dar& papdel • • •••••.•••••.••••••••• ~.562 66
Idem (d. para lutos generalea ............ 41 17 Por un cargo contra Asociación por yarioa
oonceptos_ •••••••••••••••••••••••••• 123 5S
Por un cargo de Caja Central por gutos de
." liro ••••••••.••..••••.••••••.••••.•• 6 75
Por importe de un taller completo de foto-
~bado, adquirido para la im~ta dtl
20 000lqio al Sr. V.lero, de Madnd· ....... 00
Suma elhabe'•••••••••• 219.118 49
ldem "dtbt........... 1.~.176 31
-1!xiMtnCÚI en CIlJa Iqfln "ddfJIIIJ •••••• 1.049.057 82
DETAlLa DB LA EXlSTI!tCCIA BN Co\JA
-SIl",. ••••••••••••• 1.268.116 31 En nsctAllco •••••••••••••••••••••••••••• 43 90
Valor dec:tivo en la fecMde compra del pa-
pel del !tatado 4 por dento interior pro-
Giedad de l. AlOcUción, depositado en el
aDCO de E.lpaña ••••••••••••••••••••• 734.347 76
Carpeta de carlOS contra Cole¡iOl•••.•.•• 173.lJ9 63
SITUACiÓN DI! Loa HUtRl'ANOS, ARTtcu~O12
Idem de abonar& pendieotes de cobro en
la Caja Central .•••••••••••••••••••••. 88669 9S
En cuenta coniente de la (d. (d. ••••••••••• 21&.128 06
Varoars "Mal TOTAL
En la (d. te}. del Banco de Espda,lucursaJ
SITUACION Toledo •••••••••.•••••••••••••••••••• 28.748 46
- -- --
-
otemos ••••.••••.••••••••••••••• 255 162 417 Total.......... 1.049.057 82
Externos, arttc:ulos 29 y 30••••••••• 751 872 1.623
Ttlta/a ••••••••••••
Academias Milital'd ••••••••••••••
Plliados en el Ei~rcito ,
En otrvs c:eatros de enseftaaza •••••
Con vaeaciODes .
•
Plazas vacantes d~ alumnos de pago, nia¡uaa.
f
Cuerpos y entidades que ba..n dei,:do. d~ en~ar las ~?tas de lo, mesps que se indican: Batallón Cazadores de Afric:a, 7;
Batallón de lns ruc:dó '; Campanla Ursclphn tria; Reg.'tIlentos de Res rva; 1, 19, 27, 33,34,35, .42, t8, 7S, 7(); 1 te'Yellción
mili~r de .\tc"lla; H.r1u. rct ,41 y Melil a; Grupo Rqu aru d~ Larache y ~I'lucema'; Mel -la M lilIa; Cta~es de Grao
Canaria; :iervici() le wiilción; R.:t·rados por Guerra eq Calta; Capitanla General de Haleares; COfllandancias Generales de
IIdillil • <:ruta; Habilitación de Ceuta; Gener~le' de la 2.. Región; P-slado .Ma,or y retirAdos de la 2.. Re~ióD; Pagadurio
.au RegioBCS 1.-, 2.-, 5.·, MdiUa, ~uta, Laracbe, Tcnerife J las Palmas.
V. B.
El 0atnI V1cepu ._te.
M.,t/It
Toledo 14 de agosto de 1926
El Capltia OepcMItarlo, ratemo
Manuel Chiac:biUa
© Ministerio de Defensa
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PROPUESTA DEL MES DE JUNIO DE 1926
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglam~nto vig~nte de 22 de ~nero último (Gaceta del 31) para
aplicación del Decreto-Ley de 6 de septiembre de 1925, sobre provisión de destinos publicos y terminado
el plazo de admisión de reclamaciones, se ha afectuado la rectificación reglamentaria a la propuesta pro-
visional publicada en la Gaceta del día 20 de julio próximo pasado y en su virtud se declara firme y sub-
sistente la mencionada propuesta, con excepsión de los destinos que a continuación se inserten rectificados,
con expresión de las causas motivo de la rectificación, con lo cual queda convertida en definitiva para
• todos los efectos
15. Cartero de Santiaro del Arto-
yo, C01l 365 pesetal, nllf"\do. JUltino
Saltr. I hqulerdo, COD I~/'JJ de ~r.
vido. (Porque el Incl'II10 en la pro-
fuesta proviaional, Sa:IlClII..o SU! reaquierdo, de i¡\lal l'IA~~, no a'-redi--
lú debidamente lo" condurr.)
811. Ayuntamiento de CellÍlaie.-
Recaudador municipal, COn 200 pese-
tas, cabo, Alberto AlonlO Jimeno, coa
8-0-0 de servicio '1 4-II-J5 de CJIIpleo.
(Se le adjudica dicho destiao en YU
del .malado con el n6JD. 91 r en la
propuesta provisional debido a error
de copia, quedaDclo desiuro este 61-
timo por falta d. upiruta.)
con 0-7~ dAt NrYido. (Pona'" resu1tcJ Icabo apto para larlento, Ram_
desierto en la propuesta provisional, Corral Garda, con 3-1-10 de servicio
en la que por errur no .. 1& adJudl.~Ó Iy 1-11-0 de empleo. (Porque el ca-
al interesado.) bo anteriormente aui,nado, Fran-
, cisco Malina Cort&, en la propuesta
P"""',"I. ti, 1.1611. provilional '6Dicament.e reUDe 300-1 S
d. servicio y o-Io-IS de empleo, qui~D
no alcanzó IÚq'6D otro••363. Peatón de LecSn a Vilecba,
con 500 peMtal, soldado, Fenaado
Poveda Martinel, con 3-O-S0 d. Mrv¡"
cio. (Porque resultó desierto 'Il la
propuelta provi.ional y lo UllLa 10-
licitad9.)
IIID1Rerio d. la ~.-Dl·
ncclÓll geaeral d. ComUDlc:acIoDel.
8ecclóll de Correoe.
6". Peatón de Salita Maria de 101
Caballerol a Avellaneda, con 456.15
peletal, soldado, Aquilino Jim~ez
Bl4zquez, con 0-6-5 de terVfdo {s.
le concede por haberlo lolicitado 7
qlMldllr desierto en l. pI'Opueeta pro-
vilional.)
185. Peatón de Arramuilll\ d.
Calatrava a la eltación, ~un 751l pe-
letal, soldado, Abundio Fern'ndes
Velasco, con 2-5-25 d. servicio. (Que-
da rectificado IU Nl'udo apelUdo en
este Mntido.)
403. Peatón del extrarradio ct.
LOlrolio, con 1.500 peletal, lurnto
licenciado, Juli'n S",:fevlllA DIAl.
con 6-0-0 de lervido. (Por reuDir me-
jores condiciona por ralón de em-
pleo que el ..rlento para la reHrva 714. Peatdn ele Puebla d. 5&1Ia-
Alfonso Arejula San Andr&, que era bria a San Ciprib. con 117,50 pue-
el dni¡nado y quien no alc:anaó niJa- tal, sargento licendado, JOI~ MaU..
IÓD otro.) Hern4ndez. ron 4-4-10 de servido y
155. Cartero de San Antonio de ..' r-s~ de empleo. (Se le adjudica di-
COlaDlr", con 187,50, IOldado, lila- p"tlf""ntJ Ú M4l4~.. cho destino que tenia solicitado y
Duel Garda Orul', COD 1:1-0-18 de IIU- • que result6 desierto eA la propucsla
vicio. (Se le concede dicho destino 473. Cartero de Vallan... dAt la provistonal.)
porque resultó desierto en la pro- ConcepciÓllt.con. 750 pesetas, IOldado,/'
puesta provisional y lo tema SOlidO¡FranolCo 1S~J'!lentol Gonúlez, con~ de ....... 8.cdóD de
sado.) 3-0-0 de _rvICM). (Por hab'nel. ad-' PenoDaljudicado por error al cabo AntolÚo •
P~. 4, Gudtil';ua. Le6n Obrero.)
80.. MolO de 06cioi, con 2.795 pe-
390. Cartero d.. Torete, con 600 P,,~ ú StIl• ..-ua, setas, cabo de mar licenciado, Agua-
maestre de Artillerh J* MartiDez tín Gallardo Pértz, con 13-J-4 de su-
Jim~nez. con 2~4 de aervicib y J~ 64s. PeatCSa de Guijuelo a e..... vicio y 5-7-11 de empleo. (Se le ad-
de empleo. (Se le concede dicho des- franca, con 800 peletal, soldado, Da- judica dicho destino en lultar del
tino por Los mismos motiva. que al vid Benito Fraile, con 3-5-8 de ser- maestre de A tiUerla Jol4 Martínez
..tenor.) vicio. (Por tenerlo IOlicitado '1 r~ Beltrin, por !altarle a &te mú de
296. Peatón de Gaadalajara a Lu- IUltar desierto ea la propue.sta pro- tres meses para complir IU compro-
piana, con 1.400 pesetas, cabo, José visional.) miso de retlllganche.)
Garda Tonaero, con 4oÓ-n de servi.
cio y 1-0-0 de empleo. (Queda ain
efecto dicha adjudicación por no estar
el número claro en la papeleta de lO- Ó79- Cartero de Alanil, COD SOÓ
licitud, ~ltando desierto el duti· pesetas, cabo Antonio Le6D Obrero,
ao por falta de ..pirata.) COD cr8-4 de .ervicio y l-S-10 de em-
pleo. (Por contar m's tiempo ea el
Pr#fftfUÑ ~ GwiIú~H. 'emleo que el cabo Manuel Guerra
, . Fembdel, que alcanza el n_. 8S1
30S. Peatb d. Vinafranc:a de de la propuesta.)
Orea a Isasondo. con sao pesetal, IOl-J 681. Peatón de Los Corrales a la
41a4o, J0e4 Kartia AiIpuru Uoaaue. estaci6D de Pedrera, con 000 pcHtaI,
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96s. Ayuntamieuto de Seaovia.-
Oficial matarife. COIl 4.50 peleas de
jomal IOldado. Zoilo RolcUn Es..
ban, ;on 2-2.8 de aecvicio. (Porque
lo tenía solicitado y el de igual clase
Froilán Alvare-z Expósito. a quieu se
le adjudicó es analfabeto, según in-
forme del Alcalde.)
Prot';ncin de Orense.Pr01.'irrcia de Madrid.
PrtwitUÍ4 Ü CtUNeIJ. ¡ Prtwi"ci4 l, llÚ1l.
88Q. Ayuntamiento de Villaescusa I 907.-Ayuntamiento de Jamilena.-
de Haro.-Auxiliar de Secretaría, con Inspector de Polida, cabo, ]o~ Ba-
800 pesetas, cabo, Pedro Joaquín rranquero Bermudo. con 11-0-21 de
Hermosilla Portillo. {Queda rectifica· servicio y 3-5-23 de e-mpleo. (Queda
do el nombre y apellido ~l mismo anualdo oomo resultado de consoli-
en este SleJltido, en lugar de con los dación hecha legalmente, pudiendo
que figuraba en la propuesta provi. solicitar destino nuevamente en su.
sional.) oesivos concursos.)
I
Pro1J;ncíIJ le Tarr4gOM.
971. Ayuntamiento de Pauls.-
925. 13.°). Diputación provincial. I ¡Administrador de arbitrios y tasas.
Pe6n caminero de vía5 públicas, con, 956. Diputaci6n provincial.-Pe6n con el 5 por 100 de ingresos en De-
6,50 pesetas de jornal, sargento para caminero de Arcade a Puenteareas,! positaría y fianza de 1.000 ~,
la reserva, Andrés CabalLero Barro- con 3,25 pesetas de jornal, albo para Isoldado, Avelino Clemente Albadale-
so, con 3-3-20 de servicio y 2-4-28 de la reserva, Manuel Loren~o Rodr{- jo, con 2-4-9 de aervicio. (Por haber
empleo. (Se le adjudica dicho destino gue~, con 2-10-4 de servicio. (Porque l resultado desierto en la propueata
por ser sargento para la reserva con el. cabo propuesto primerame'D.te, saÚI¡" provisiona.l y creer sufic~nte para
mayor mérito que el cabo Francisco Vldal Martínel, no t~ne veinticinco acreditar fianza il certificado pre-
León Muño~.l años de edad.) . sentado por el mismo.)
i
RELACION de las instancias desestimadas de los individuos que recurrieron para la rectificación de )a
propuesta provisional, con expresión de los motivos y fundamentos de esta resolución
Por falta de docu1JImtos '/Jara su cla- Sargento, Venancio Blalco Cama. l Otro, reserva, Remill'io Giner Gas-
s;ficaci6.1t cho., c6n.
Suboficia , Alberto Artiaga Bustos. Cabo, Mariano Fernindez S4nchu.
Sargento, Carlos Aleda Expósito. Soldado, José Martinez Capelani. Otro, Venancio Santiw Rodrl~ez.
Sargento roe6tTva, Francisa> Hor. Sari't'IIto, Antonio Garda Domín. Sarll'~nto, Victoria Uaatorree Ola.
nos Gallego. gue~. varria.
Cabo, Juaa P~rez Obrero. Cabo, Manuel Lara Morales. Cabo de reserva. Gregario Cano
Soldado. Francisco Gon~álel Ber- Sargento, Angel Barachina Areal. Sobrino.
nal. Otro, José Morón Gutiérrn. Otro de ídem, Joa~ Mouriz. .
Otro. Al\lonio Alcaide L6pel. Soldarlo, Santiago Bermejo Gutié. Otro de ídem, Juan L6pez Fern4n.
Cabo, Antonio Palen~uela Amaro. rrn. du.
Otro, Emiliano Díu San Frutos. Sargento de re~rva, Alejandro Otro de ídem, Benito López MarH-
Trompeta, Angel FeTn4ndez Arias. Fernánde.z Dier. nel.
Sar~ento ¿~ resen'a, Ram6n Ca- Cabo, Miguel Ponc.h E,terlich. I Sanrento de Toe1t'Tva, Maauel Mo-
"era Me1chor. Olro, Pedro Carda Gonz4ie~. . rán Martfnl'l.
Soldado, Lorenzo Merino Gonz4· I
1 Por !IIJlJerse ruilJido sus instIJ"cias Por 110 r,""ir. la co"licitJ" ter'"flel. _~
Otro, Juan Pérez Navarretto. hura del "114.0 ,egla",mt4,io. de 14s i"st'ucc~s '/Jublic-.as ,,,
Cabo, Joaquín Nebot Cabanes. l' la (IlGauta'l) d, 2 l, ¡",.;o ÑUi"."
Soldado, Pedro Fuentes Enimburo. do~argento Emilio V¡{zque~ Carrar~- Sargento de reserva, Sal~ador Cu-
Otro, Francisco Garela Martín. CaIJo. luan G.:rda Dc>noso 1tillas Lozano.
Otro, Leonardo Sánchez V'~quez. Soldado, Pablo Gonzál~ del nar- Cabo, Agustín Jorge Baz.
Sargento, Julián. Huete Garda. (.:)' Soldado, José Tom" GÓmes.
Cabo, Rafael Navas Moyano. Otro, Sabino Clem.ente Redondo. I Sa~R'ento de reserva, Nicolib RuiE
Sar¡r>enlo, Vicente Merino Simón. ' Garrido. •
Cabo, Juan Llamero Andrés. IPor haberse recihitltJ sus instancias Cabo Benito Gordillo Garda.
Soldado, ~~ Casas Duch. fuera del plaflo regla"'~ntario. Otro: Antonio Fernbde'l L6pa.
0::-0, Darwcl Cris6stomo Bernardo.. Sargento, Camilo Silva Castro.?I~o, Lore!1zo. Roy Perales.' I t Soldado, Miguel Santiago Cutié- Soldado. Sot~ro Mateo Martín.
Ca~c, De~ideflo M;>ycral DOI:lín_· r eOz. D' • Cabo, Anton~o Otal Pardo. .
¡:;¡;ez. tro, lego L6pez Garaa. Otro, AntOnIO Noguera Man.
Sarg,ento, Manu~l Sánche~ Pablo. Soldado, Ben6n Calvo Freced.
Por "ahn-u 'ecihido la docu",entaci6n Otro, José Munllos Salas. Otro, Enrique Rodríguez Rivas.
des!m/s del pla.o legal. Art. 56 lel Soldado, Pedro B.la~ Blas. Cab<>, 1'0ribio Miranda Jiméne~.
reglamento. Otro, .Ram6~ QUintilla Camarasa. Sar!!eilfO; Francisco RodrigueJ:,
1
- Cabo. FranCISCo R. Gu~rrero Mu- ¡ Slinchu. .
Soldado. Emilio Vires Queralt. noz. I Otro, Ilde-fonsB Gutiérrez Boza.
Otro. Manuel Fernánde: L6pe~. 1 Soldado, Juan M~sa Dalemas. Corneta, Manuel Castejón Huete.
Sargeato, Diego Alonso Martinez.: Sargento Justo Salmas e IranIO. Soldado. Fermín Soriano Ruioérez.Solda~<l, Pedro Mayoral ·Rodríguez. I Cabo, Pedro Sa~eyas ~yast. 'Cabo de reserva. Pedro de la
Sar;:-enta de reserva, Antonio Ba. 1 ~olda?o, FranCISco Vlcent~ Gon· Fuent~ Pére~.
rallobre Galloso. • zá.ez VilJalta.. . I SoldaM. José Torres Torres.
Sargento, Eloy Gonlález Montes., Otro, Rafael Santiago Gutlérrez. Otro, Vicente Calder6n Lópe-z.
Caóo. Em.ilio G~rda Izquierdo. Por luJberse IJdiulicado el desti"o Cabo, Valentía FernáDde~ Fern4D-
Soldado, CeledoDlo Caballero C¡(r. q_ solicita,. IJ otros co. MIZ ores. du. . .
denas. "'¡ritos y I Sargento AntOnIO Mallafr~ Iglenas.
Otro. Edmun~o Pindado S'nchez. . l .
Cabo. Salvador Mirete Ar~valos. Sa.r~ento de reserva, Felipe Rodrí- 'Por. 110•• ll,w, .,,' ri~ "!' 4l tUt.",o
Sar¡reDto, Manuel Naranjo Santa. guez flernindez. ! tint'1fo que se le 4tl,ad,&~. Art. 79
na. . Otro Idem. Clindido ]ierrero Ro. I del Reglll".,,.,o.
Soldado. Pah l0 H"TT1¡{ndl'z Nella. mlin. I Cabo Eteqoiel 'Carda Fembd"
Cabo. A.aI:oIlio Jim&a Itula.. SlU'J'Ilto. J- Bana Redondo: Otro: Jos~ E9Cola Joft. .
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fo, "0 haberse ;~cib;¡o "itlg,,1IO pa- Po,. M acreditar SN bf4#1Ul CO"lNCIa
P,l,t4 de l,tici61a 4,1 ifCUrlJaU. _tes del Il4.0 "cla",,,,tariD.
1uI/l4111 co"'I'~ ". ,1
31 d,l "glMlJ#ltIO ti, :n tU
".no tllti",D.
Soldado, Toms Maroto BúceDal.
Pnq." ,z ,ul",. 47 "0 lo uliciU ,
,1 .... se 1, co""ditl a ti,. CMO COfI
m"10r 4",,1ID IDr rah l, ",,#"D.
Soldado, Manuel Herrenas Moya.
PorguJ ,1 Sol gu, .folicit4 se la Ctnt-
cedi40 a 11" cabo tU ",ar, ItW tnur
p,/"",ci. ;tW Jn ,n, usU"" l, 101
slillllatlol CIM p"n'",cia .. 101 #ro-
ce4",tes d,. N ari_ " r",ecú 11I 911
lorgu, ,. ni /ili"c;6" ctntst4 gtU ""
ti"" la tall4 rlgl"",,,,I4,ia '1"'. ,l
4"li""
Sargento de reserva, Gregario Gu-
manero S'nchez.· '
Po, fU 1'''''';'' ,1 tn'ti/itÑo tU qU·
ttul /lnc" lDI r,glli.r:iIOJ g." "l41Jl,.
" ,1 artlcIIlo 31 d,l r'gla.....to 4,
Desti,..1 Públicol.
Soldado, Rafael Aparicio Vúquez.
Nota. Al objeto d. evitar que por
extravio de lu docuJDeDtacionM de
101 interelados al .er enviadall a lal!
Autoridadu ocurran casos de reda·
maci6n como con&tantemeD.te suce·
de, loe individoos que te lea baya
adjudicado un deltiDo tend~n pre-
sente que transcurridos ocho diu,
a partir de esta fecha, podr4n pre·
sentarse a tomar posesión del mitmo,
hayan o no recibido la credencial.
sin perjuicio de lo que previenen los
articulo. 70, 71 Y 7:1 del reglamento
de 2 de enero t1ltimo (Gacela nt1me-
ro 31).
Madrid 16 de agosto de 19:z6.-El
General, Presidente accidental, D,l-
";'1 NtMSo.
PtW IN~" ,. InlriM • Z. "...
""'¡ü ". ,1 tU"~ tU 36 tU
IrllúfIflw, 1 "6la...u ,.. ni .,u-
cMi61a.
Soldado, Muimiano Ruiz Mipel.
Pn exc,4n u la ,lU 1". obtnur
uni"" 1fU>ilco.
Soldado, Federico Sbcbez Rin-
CÓD.
Cabo. Gerardo Pino Garda.
Cabo, Jos~ F emAndez MartineJ.
Cabo, Jos~ Merchlln Campillejo.
Soldado. Antonio Gamarra Mufloz.
Soldado, Eduardo Tolda Lahol.
Soldado, Vitaliano f~arós Gra-:ia.
Soldado, Franci.co Taba"a Cu-
rr'•.
Sargento para reserva, Jo.~ Pattor
Torregrosa.
Por "0 ¡'ab" acr,ditado su co1Ulu,'a,
a.."gN' 10,. '''0,. /igll,a ", la "Gace·
ta.. lo' DI,.os ".otivos.
Por 110 figurar ". su pa;el,t4 ü
pnici61a 101 4esti"os gil, d,IIa,.,
Por "O IuIberse ,ecibi4D ltu 1"1"'-
ltu 4, 4,sti,,0, ligur",,40 ,,, la uG..
"14.. olro. ",olif/DS ;D' ",.0' i"f/D-
1",.t4riD.
Po, ti,u,a, ", la "Gaceta... 10' "'01',
IIclNI40 ID' lalta 4, "rtilitlJlo 4,
bN,,,a co1Ulu.ct4, " ,1 ",olif/o 11 g."
"0 alc...d 4,sti1lO lo' lid" Dt'OI
co" ",ayor" ",¡,itos.
Pn ""
arUculoPorgN' la 1","",cill 4, _IN,IIl,••
g", al'ga, " Itllo la'" lo. 411ti""l
4e Di#Nt4Uitntn 1 A,.."t4",i".lOl.
PtW IN W" ""Ind4Ü ur#l/úIIM
tU .~ , •• tUnhutl tU l'ptfÜ
, tn~". ~tJÚlt1rltI, ftU 11M lo, ~
'litU. Art. 6.- úl "11Il.,1d4·
Herrador, Emiliano Blanco M1I601.
Por fig"rar ", ni filÍ4~i61a ")t I'o~e­
SII",i,.,to , ~..)'" ""14 ,,~ ,;" i,",,,
li4.,.
,
(;oí-
Cu-
Sargento, Lucio del Amo Garda.
Sargoento, Pascual &rraz Pastor.
Músico primero, Antonio Rodriguez
L6pez. .
PD' "0 haberse ,,,ibitIo ce'ti/icatlo tIe
talla o;o,t._"""te.
Sargento, Eduardo Rute Cabo.
PD,q.., 11. la 14;,1,14 tle 4,JU"oS
.4,1 ,O"'U'JII ,ti, JOU,;U ";"6""" d,
lDs dllti_, gu, a/tgra dt4.
Soldado, Guitfermo Pérez Sanz.
Po,que ,1 I'D"lu,stD la,a ,l 101 ,.,,,,_
ta con U" alfo, 40s ",'UJ )' 4i,. )'
,i,s tIlas, )' '1 i"te,,,atlo s610 un alto
)' ",i"tis;n, 41as.
Cabo, Ram6n Montesino, Torres.
Pttrqll, ,1 806 se ";N4ic6 a .... sa,.
,""0, CD" O"" a"os l, ''''IÜlI ,,1
90 que u 1, a4itulica lo f'kI, ,,, Sil
_a1'llla, a ;'N' tI, lec;, ", la i,.,·
tII"cia lo ctntl,ario.
Po, exceder 4, la ,4a4 de 'r,;"'a,, Po, 110 se, cinlo gil, "" ;Uid 4icllD
.cinco aiios, ,xigi4a p"ra dese",leilar 41sUno.
,l 4estino g", solicit4.
Soldado, FranCÍ6Co Mari Tur.
Otro, Gonzalo Rodrig1H!z Gonz4lez.
,/'D' nu4" 4, la etÜ14 regla",e"t4,ia
~'a Jo!icit4, dlltifUs p,lblicos.
Soldado. Manuel GonzllleJ Su'rez.
Cabo, Mariano Ribera Blanco.
Sueeoto lleeDdado, ADtoDlo
.. Marfil. .
SarleDto de Rllena, AatoDÍo
otro Jim&es.
Po,q." cont,a ,1 q'" ,ec..,,' fU 11I-
.cillUtl _"CII 411ti,,0 1 esU cO"'#1""
.li40 ". el 411. :16 4el ",la",,,.'o 4,
,Jt4 '''1114.
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Concuno ~aordinario para cubrir l~ plazas que a continuación se expresan, a los que por estarles
reservadas tienen derecho los comprendidos en los beneficios del real decreto-ley de Ode septiembre
de 1925, regulado por el Reglamento de 22 de enero del afto actual (cOaceta. núm. 31).
..~
N ot.. i'e'I1uales:CoDdicionel :
AJUDtamleDto ele Madrlel. '1 y observar buena conducta. poNer el ISdor Presidente de esta Jata, te
Desf carnet de conductor con cinco afias I considerad. finaluado el dla 10 de
lnos a provee' : de aDti~«lad como mfDÍJDo. N o te- I septiembre próximo y el resultado del
O,." IZ-S tü '''tJfll/''''$ l" RIJ- Iner defecto Usico, especialmente en concurso ee publicar' el dfa 30 del
".0 4, ü"'li,u, con 9.50 pesetas de ,1:,- relaci6n. con lu facultades acús- 1 mismo.
jornal diario (pl'ÍDllOra catelrona). 1tlCas y óptlcas que el carIO reclama. 1 Segunda. Las instancias y papele-
Oclro ;la.as 11, aspi,,,tút'l, .in jor- POSee'f. ~oDocimieDt~ de aritm~tica y tas la formularin 10. intel'esados se-
nal, para ir cubriendo las vacantes contabilidad. I paradamente de las de los concursos
que ocurran de chauffeufI del Ramo Sieu ,IItu1f1""$ d,l S"vicio d,l ordinarios y por conducto de los je-
de Li~pieza (primen cateeona). '!'atiul"o, con 10 pesetas diarias de fes de sus Cuerpos lo que eatin en
di
. Jornal (primera catelrorfa). I aervicio activo y los de las restantes
Con Clonel: situaciones militares por el Alcalde
N o UlIC'eder de cuarenta y cinco Condicioa.es : dtl .u residencia, informando ~stos
afioI. carecer de antecedentes pena. sobre la conducta. . . .
les y observar buena conducta. Po. No exC't'der de cuarenta y .cinco Tercera. Lo•.uplran~ 1011<:,1tar'n
5ee'1'. el carn~t de conductor con. dM I afiol de edad, carecer de antenceden- 1 c0!l. toda uraencla ~ tu .utonda~esatio~ de anti~~ad como m1Dímo, Ites penales '1 obtenar buena condut- . ml1~tarel c0JTe!P:Ondlentet laa dum-
habiendo condu.cldo dos afios auto.m6. tao Poee« el carnet de conductor con . cacI~n de "VICIOS a que hace relt.-
vU.. en Madnd. POH« la aptitud dos afios de anti~edad como mlni- rencla el arUculo 56 del realamento
ffsiea para el car&,o. .pecialmeDte Imo habiendo conducido dOI afios au•. de 22 de e5lero 'pr6ximo puado (G4'
en la relaci6n con las facultadel¡ t6vi1es en Madrid. Poseer aptitud fl. Cltl! n6m. 31). 11 DO hubieran .ido ya
acdsticas y 6pticas que el mitmo re· sica para el callJo, t!specialmentle en <:ahfic~dos por esta lunta. a fin de
clama. Saber leer y esc:ribir y cono· I las relaciones con las facultad. acÓI. qlAe dlch.. autorjda. es puedaD foro
cer la composid6n y funcionamiento, tical y 6pticu que el mismo reclama. ,mular el. ~orrespoDdlente certiAcado
asl como .1 arrlllo usul elel autom6. Saber leer y escribir y CODOCC la com- . para reuntulo en el pluo eda1ado.
•n. posición, fundoum_to y arr..lo 1 Cuarta. Para las demü CClIDd1cio-
U,. l'" 4. '.116' 4Il Snttirill 411 usual de autom6vil... especialmente nel fenerales y melamentariu DO es-
MiIkIil"o, COD JI2~ diarias de de los marca ccLatiln. ¡ped cadas en eltas notas. 101 ",Pi-jornal (eeaunc1& ~otefor1a). ¡ran~s se atendr'n a la.ad~
pubhcadu en el concurso ordbaario
que fiJ'Uran en la GlUntI ü MdrU
de 1.0 del actual.-Madrid 14 de
No exceder de cuarenta y c:b1co Primera. El plalo de admisi6n de -.osto de 1926.-El ee.ral Presi-
dos. carecer de &D~teI peDales instancias diriJidu al ExaelentfaÚllo dente accidmtal. 0","'1 M_fU'. .
<
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